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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALli'ONSO
mMInIstro eJe Iv. Guerra,
ARSENIO LINAlmS
En consideración á los servicies y circunstancias del
gEmeral de brigada Don Mi!juel 3asoh y Arroyo,
Vengo en promoverle, á propuesta del :Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de :YlinisLres, al em-
pleo de General de divisi6n, con la antigüedad d.e esta
fecha, en la vacante producida por paso á la sección de
reserva del Estado Mayor General del mjército de D, Pe-
dro Girón y Aragón, duque de Ahumada.





El MInIstro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
El Mlnlutro de 11>. Guorr",
ARSENIO LINARBS
Servicios del general de brigada D. 1lfigucl Boseh y An'oyo.
Nació el día 1.o elo octubre de 1840 y comenzó f'. 82rvir el
1.0 (!oe msyo de 1858 como alférez de milicias dísciplinaJaa
de Puerto Rico, sin suehio ni antigüed!Jd, ingresando en con-
cepto de alumno en la Escuela lJl'lpecial de Estado Mayor, el
1.0 de septiembre siguiente, fecha desde que se le cuenta el
tiempo de servicio.
Cursó los Estudios correspondientes en dicha E3cuela y
obtUVD reglaml:'nttlrÍ!'.lmmte el ero pleo de subteniente de In-
fllnterÍll ~n julio de 18GO, yel de teniente ¡le Estado Mayor,
en judo ne 1862.
Después de haber hecho laa prácticll8 prevenidas en el ba-
.tallÓn Cazadores de Baza, en el regjmiento Infantería de Bor-
bón yen el de Caballeria de Nuwancia, fué destinado en
euero de 1864, ú la Capitania general de Cataluña, en donde
.prestó el servicio da su cuerpo.
Ascendió, por antigüerJad, á capitán del mi3r.ao, en julio
del año últimamente citado, y eu. cnero de 18.66 pasó á la
Sección de Castilla la Nueva. En noviembre siguiente se le
óestinó á la división ligera organizada en este disti'ito, y en
julio de 1867 á la comisión ~lllclll'gada de ampliar el plano
Vengo en nombrar Subinspoctor do las tropas activas de laR cnmpañlls de Julio Cóe~r ~n Cataluña, volviendo en
y reservas y de las zonas de reclutamionto do la séptima diciembre {~ la Sección de Ollstilla la Nl1e'7a.
región y Gobernador militar do la provincia y plaza de En 8nero de 1868 fue baja en la misma por paso al Depó..
Valladolid, al general do división D. Manuel Ortega y Sán- sito de la Guerra, obteniendo el gmdo de comandante de
chez Muño2;. Ejército, por gracia general, en septiembre del propio año.
Dado en Palacio á veinticuatro de enero de mil nove- Destinado en abril de 1872 al cnartel general del ejéroito
cientos tres. Idel Norte, operó contra los CEtrlistas en las Provinoias Va9-
ALFONSO congadas y Navarra, encontrándOEe en el hecho de armas ha-
DI Ministro de la Guerra, bido en las Peñas de Artabia el 4 de junio. Por loa serviciol!
ARSBNIOLINARES que entoncell prestó fuá recompensado oon el grado de te.
© Ministerio de Defensa
Vengo en disponer que'c,l general do división D.
tiro Girón y Aragól1, duque de Ahumada, ceso en el cargo
de Comandante geIiBral de· la División de Caballería y
pase á la Sección de reserva del Estado Mayor Goneral del
Ejército, pOI' hallarso comprondido en el altículo cuarto:
de la ley do catorce do mayo do mil ochocientos ochenta y
tros.
Dado en Palacio á veinticuatro de enGro de mil novo-
cientos tros.
Vengo en nombrar Comandante general de la Divi-
sión de Caballería, al general de división D. Luis Huerta y
Urrutia, que actualmente dcsempefia los cargos de Sub-
inspector ele las tropas activas y reservas y de las zonas
do reclutamiento ele la séptima región y Gobernador
militar de la: provincia y pla¡;a de Valladolid.
Dado en Palacio á veinticuatro de onero de mil.nove-
cientos tres.
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likuto; üürci,el ú:) Ej6roit;; y 2;.(";rr¡¡; roja, de pl'ilU-on. ciaE(,; del
Mérito }:Jilítal', volviendo en septiembre á su anterior des-
tino.
Fué promovido á comandante de Estado Mayor, por 3U-
tigüedad, en abril de 1873 y sirvió en el ejército de Aragón,
y posteriormente en el di¡.;trito de Castilla la Nueva, efec-
tuando operaciones da campaña en. (;1 mismo y en el de Va·
lencia, durante el mes de ff.:brílrO de 1874.
Se le nombró segul1'-!o j¡.,fe de E6tado Mayor del primer
.Cuerpo de ejército del Norte, en junio d~ 1875,'concurriendo
á la acción y toma de Aoiz el 3 de septiembre. En octubre
fué destinado á la Direcoión general del cuerro.
Obtuvo el (;mpleo de teniente corunel de Estaio Mayor
por antigüedad, en mayo de 1876, y el grado dt:l cOi:onel de
ejército en mllrzo del mismo año, eu recompensa de loa ser-
vicios especialEs que p"estó durante 111 campaña carlista.
Con postsrioddad estuvo colocado eu el Depósito de la
Guerra, hasta qua al 81wender reglfimentarigmfJute á. coranf;l
en noviembre de 1883, S9 le nombró jefe de Ei!tado Mayor
de la Capitania gf'neml de Audaluda.
Ej..rció despuéR igual c:J.rgo eu los dh;tritos de Navarra y
Br;rgos, eucargánr'l.oEe en noviembre de 1886 de üi Secoión de
Estado Mayor d6! Mjui.t;terio de la Guerra.
Desde marzo de 1888 de<lempeñó las fUii.c!onea de SfgU!l-
do j~fe de El5tado I\11!.yor de la Capitanía gr.nemi fie Castilla
la Nueva. hasta su a~censo n. generll.l de brigada en mar.zo de
1892, que filé nombrarlo Oob3rnador IUilit~_t' de la provincia
de J~.éIJ, cargo en que ce~ó en ootubre Iligdallte.
Pr,RÓ ll, dtf!empl.'iia.r la jd9bra de E~;t!ldo Mayor dd 6.<>
C¡Wl!.•O d,' ",jÉlr(1ito eu agosto :I.tJ 1~93, Y la S~I:re!ariu de 111.
Jw!.t¡:, CDT;SU!tiV:l. dl" G!::el'l'U e)u!ov~ombj'edA mi~mo ll.ño.
Eh febr',ro de 190~ ea le confirió el ca.l'go de jefe de Esta-
do Mayor de la Capitanía gene¡al de Castilla la Nueva) Cil el
que continúa.
H'J dl"sempeñado diverF.D.ll comisioms; cuenta 44 a~'08 y
Of.irea de cíll'30 !l'!e8CEl de E'fectlvoH stn:vicioB, de ellos diez y
diez meselHin el empleo de General de brigadl1; huce el nú-
lYlt'),() 7 en In (lRcala de 8\1 Ch'f.10, y se halln en pOEf-siÓa de
108 condecon:,clo;lCS siguiCilte,g:
Dos cruce¡; bla.wl.\s de primera cluse y una de l'egnn.da
del Mérito Milital'.
Cmz roji.< de primera c¡D.~·' de la misma Orden.
Medalla dt:l Cl1~rpa ele Geot1::st-ar.
Gran ()ruz bllmca flel Mérito Militar.
Gran cruz d~ San HormeuegEdo.
Vengo ou nombrar Jefe de Estado Mayor de la Capi-
tanía gellerul de Castilla In. Nueva, al general de brigada
Don Máximo Ramcs y (kcajo, quo actnal1nonto desempeI1a
igunl cargo en la Capitanía general del Norte.
Dado un Palacio á voiuticuatro de 0UerO de mil nove·
cientos tres.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
ARSllNIO LINARES
Veugo en nombrar J~fo do Estado Mayor de la Ca·
pitanJa general del Norto, al geuoml do brigada. D. Igna·
. cio Salinas y Angula.
Dado en Palacio {t vointicuatro do euero do m.illlO-
vecieutos tros.
ALFONSO
El Mlll15tro de In Guena.,
ARSENIO LINAltES
© S· O de Densa
Eu 'consideración á los s~rvicios y circuustn.ncias del
corouol do rufn.ntería, númoro nueve de la escala de BU
clase, D. Eustasio Serrés y AI'yomál1iz, que cuonta la an-
tigüedad y efectividad de primero do ouero de mil ocho'"
cientos ochenta j nueve,
Vengo 6U promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo eou el Consejo de Ministros, al
empleo de General de brigada, coula antigüedad do esta
fecha, eu la vacante producida por aSCGllSO de D. Miguel
Bos<.:h y Arroyo; la cual corresponde á la desiguada con
el número cicuta quince en turno establecido para la
proporcioualiclad.
Dado en Palacio á veniticuatro de enero de mil no-
vecieutos tres.
ALFONSO
El Mini6tro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
Servicios delco¡·ónel·tle Jnfanterla D. Eustasio Serrés y
Argomániz.
Nl'ció 01 día 29 de mp,rz() de 1842. é ingl'esó en el Coiegio
de Inf¡l.Uteria el 29 da dic:iHmbre de 1856, "i{-'nelo promovido
á subteniente de dicha 9.l'ma en junio de 1859, por haber
terroi!~.adocvn ltprovech&mianto RUS estudios.
Estuvo destinado cm el regimiento de Cantabria yen el
batallón Provincial de Oviedo, .ascendiendo á teniente, por
anti.'l,üeda 1, en agosto ele 1860.
Postr,riou.a.6nte Eirvió en los batallone~ Provinciales de
Olen!l::> y Pitltmcia, y en 108 reglmientofl de BurgoB y Ballén,
deFelIlpeñanrlo en e:·t"' último el cargo rle 1Uae~tro da eadete8-.
JiJn julio d9 1.866, qndo en tlituución ete nemplazo, co!o-
clÍndosele en abril df:l 1867 en el batallón Cuzadol'etl de Fl-
gu('rai.'.
. Por la gracia general de 1868, Illcanzó 01 grado de ,~apitán,
f'iendo dl':",Unado en noviembre del mismo año al regimiento
da LW.lhll.uo..
Persiguió en agosto de 1869 :í. las pa.rtidas CArlistas que
npl\recieron en el Maef!tr:Jzgo, por lo que lefué conceoiida la
cruz rojn ele primera clase del Mérito Militar.
COI:a!)onienrIo lurte t.lel ejército rlel Norte, o[,e1'ó nueva·
m~nte cüntra lse f:wcionc:-J carli8ta¡;, dEsile muyo de 1872,
hHll::lDdose el 2 de jllíio en el encuentro habido en Urqniola;
el 25 de enero ..e 1873, en la r.ceión de Arquiza, y el 26 en
la de IturrÍGz. Por el mérito que contrajo en estas operacio-
nes y haehos de armaa, fué recompensado con el empleo de
capit¡'m y el grado de comandante.
Má<J adelante concarrió, entre otro8'hechos do armas, á
la acción librada en ~Jonte Iralope el 13 de abril de dicho
a50 1873; é. las de Mendívil y Boria el 21 de 8ept¡embl'e de
1874, y ~ lB de Diurrun el 23..Por servicios do cz.mpllña
pre¡,;tad!.!~ hilsta. flf'te dí:t, se le ot.orgó el ompleo d~ coman-
dRnte, asistiendo también el 7 y 8 de diciembre a las accio-
nes habidas en Ul'llieto; el 30 de enero de 1875, á. la toma
del pueblo dc Zarlluz; 10B dias 5, 6y 7 de marzo, á las Ilccio-
nes de Monte Gárate, pa'Oo del río Orio é Inda.meudi¡ el 23
de mayo, á. la retirada del Orio, por la que se le concedió el
grade de teuiento cOl'One:; el 12 de septiembre, á la ncoión de
Uréabe, y el 29 de o~\ero de 1876 á la de Mendizorrotz y
Al'l·llti;sin.
lija f(:brel'o dgnknte fué nomhrado, !lrevia opop.ici.ón,
profesor ¿te lu Aoademia de Infanterill, alcanzando, en con-
cepto de recnmp~m8a8 regl:tmentariaa por BUS 'servioios ".m la
misma, la encomienda de ISliballa Católica en mal'ZO de 1880
y el ero.pleo ne teniente coroml en marzo de 1882.
Qu<:dó de reemplazo en julio d€.ll año últimamente oitado,
colocándosele en agosto en el regilDiellto de Cuenca, donde
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Resumen de Zct8 bajas que se han jJ1"o(lucir1o hasta j¡'¡z. ílel
m.e.'? anterior en las dife~·eJ1.te8 clases del Ejército, que lwn




so insel:ten lÍo continu!'ción los des reilú¡;:~epe~ que riecUlH';;'
tran, !'espocti\'Rmente, el número dtl b~jas ocurridas en el
Ejéreito dur:mte el mea anterior, cuyas vacantes hml sido
amortizadas en el de la fecha, y el de las que han quedr..~lo
sin;;'Jl'oveer en lf,s categorías inf':lriores de cada arma ó üuerpo.
Da rmÜ orden lo digo l.\ V. JiJ. pm:t~ su (\o!líloi:m.iml'co ;1
demá~ afectos. Dios gü~rde iL V. E. mucho" f:ños. fJ~',d6.d
2-1 de anelO de 1\:,03.
~e teniente general. .•..•.•.•..........• 1
De gGllerd de divi:::íÓll y asimilad.os ..•...•
De gOllC;'¡t1 de brigada é ídom.•..........•
De ('oran el é ídom .............•........
Do tünÍonte coronol é ídOlll. .•••••.••..•••
Do eomandanto é ídcm ............••....
Do cn.pitán é ídem " ......•. , .
De primer teniente é ídem..' ; . ~ .
De segundo teniente é ídem ..- ' .
Total do Vacantes adjudicadus á la amortí·
znción. " ~ ;. .- : .
AMORTIZAUIÓ:;:;r
Gil'cular. J<;xcl1l.o. Sr.: En c~mplimi@tn ((310 diS)HJ9!:':·
to ,"u la fe!ll orden circnlnr 6a 9 da junio úHi,}]o (D. O. llÚ-
mero 125), el Hey ('1. D. g.) h:l, t~;ui':1l ~ h:i.f.:_~ r::~;ll\':':: que
continuó h:isla Eeptiemb.e ck 1885 qUI3 se le .wmbl'ó prufe.
sor de las conforencil's de oficiales del diGh'ito de Aragól.~.
Se l~ confirió el cargo de ~argeuto ml_yor de la p.ir.zs, de
Zaragoza en marzo de 1886.
Ascendicio a c01'enel pO',' r,D.tigü~~dt1,d en ~maro rla 1889,
mm:uló difere~te'J ZOllf<S mmt:~:t'e", nmrht qu.~ ,m. ootubro del
propio aúo fL,é nombrn.·:b di:wc:tor del c:llegio prepp..l'I1torio
ce 'l'rnjillo, rkAtino en qH~ o"só en "e;rd0::dl.':-; de 18D2.
E,tl1vO luego Qe¡;tL'1::Hlo ';ln lag ZOllfiS de AIg::'cir~~, J~rez,
Motril) Lérid::t, y en el réJiJ:J.ieab lreserva de I',:implolln.
En novien!bre de lSHu, 33 le crm.firió el mlmdo d'3l rGgi-
miEi:nto de Anda,lucia núm. ó2, en el q':,e !!flntinnó hil;,;j;",
abril de Hl02, q ,¡e pa!"ó d do Re;;Gryg de Bilbao .núm. 78, al
que pert€1.1eCe en la llctr~alida'd,
Ha deEemp;;ñudo varius comisiones; cuenta 46 años y
Cf:!C!'. de un mes de efectivos f13l'vicioi'l y S,I halla en pOEel!ión
de l!lB condecorrrcionefl sIgui,"ntes: '
Do¡; eru9Es ,bJancR8 do primera claBc y una de Eegllu~~del
Mérito Militlll'.
.. Cruz roja de primer:~ clRsa de h misllla Orden.
Cruz y ellcGmiaurl3. de !¡;r]Blla C·¡tÓliCll.
Cruz y plac:l d(~ ca~~ IIormeué'giHo.
),led,.¡:ue de A1fn)js;-, XII y GG"i'l''-'. C~·¡ri.!.
Arml1S ,1 cl\erposESCALAS
Resl;'-Jnen de las i;r;,c(tntes ()cl(jTidr(,.~ en las ú!ti:;¡z.as cl'fsol <le C(t!i(;, -zeno lle los C16e?i'JOS y armas rlelliJjérdto, Q'it8 ¡um (j·ucd'H1G
sm cubrh' hasta l(~ salida, de 0J¡ci(tle.~ de las 'j'es}Jl~cii'vas a-cMlemias Ó 'ingreso PO)' oposició¡¡, segl~n c01'í'es.pond(~: Ó (PU)
quedan amortizadas por pel'{e¡WCer 16 las 1·cservas. ,.
-_......i'.. ~.:. ..,...--~;K'~--_-_~~~.~~........~.. . ~.,~AG:.:l.~._-:>-..;-::'"
I IV¡OTIVO DE LAS VACANTES I TO'l'Ar,
! ;.:=-c-~=~-=.==-=.. _-_._------="== ==--=:==.==,~-'-'::;.;
I ¡:.; t" ~ t= "d I "d -< a ~ I '"Últinlo empleo ;?~ -~. e";;" ~ ~ ~ ~..., ~ ~ -:!. :::.J~
"11 l.. .,;:; ¡', :Z t:;: '" ¡:: S'" " ... o ... ;:,. f' ~ I "._,
o ¡::; - 0:D t:: r.::~ o .,.... t::;.... .::: t;
escnla . ¡; ¡~ ~: r~ ~~ ~ ~ r! ~!



















·Ct1PiMll l) l> l> l> » l> 1> l>
lnfanterí:l ...••.•.•.....• ' ~.o teniente.. .» l> » 1) 1 12 l> »
CahaHería '•..•••.•.... Idem. . ! l> l> » l) 1 5 l> l>
Artillería. '" ., .•..•••.• 1.er teniente 1" l> l> l> l> 7 » l>
Ingenieros.~ lrdem l> l> l) l) l> 2 JI l>
Guardia, Civil •....•.•.•.• 2.° teniente...» 11 l> l> » 5 l> »
Carabin~ros Iclem.... . • l> l> » l> » 4 l> l>
Activa••••• Administración l\Iilit~r O~ci.al 3.o¿. ...» l> l> l> l> 1 l> l>
)
snnidad Mílitar.¡~fedlcll~ll.l',Iedlco~.. ~,. .» » l> :ti l) l) :ti l>
1.lIIlJ:'maClIJ, F:L¡omnc. 2. .." » » l> l> » :ti l>
.Turídico '1'. Auditor.a.a • " ." " l> " " ~ l>
Cl(J¡'Q C3st1'cn¡;e••• ; ••••••• C:::pclláll 2.o. • ." " » " » " " "
Vcterinuria Vet-m'iullrio 3.();) l> " " . " l> l> l>
Equitación ;ProfeRor 3.°. .. » l) » l> » l> l> l>
(}dador~'fi do fortificución .• ¡CeladOr etc 3.1.\.» :t 11 1 " » l> I l>O" . Tt Ofi . 1 '2 oI .Imnas mIl CrlliJ........ !CHI. o..... '1--".--- __~_I __»_~~ l> ~_~
i.:.?l;~jn'l .... o ...... " ., • II ... {1 .... (1 • o .. .. • » » ~ 1 2 33 » » 9 HO
_ ...--,_.~--,--~.._._~-,_.---~~•.._,;....._..:.....-.-..._-.:..---:.._--:._--:.:..-_.!-.-.
\
Jnfllutcrfa. . • • • . • • •• • .•• 2.o ~~·niente .•.1 l> :ti » 1 l> 1 " " l> ~
Cll~).al1crla ..•....•..•...• ldcm... Q •••• ,." l> l> l> l> 1 » " » . .l
Arnllcria Jdmn......... ~ " » l> » l> " » l> l>
ReJ:lcrva .. .,')n:¿'ellieros j<1¡1lU......... l) l> l> » l> J> l) l> » »
/
GÜ:U'dia Civil. ,. ldem......... " " » l> " l> » l> » »
Administl':\{~ión Militar.•. "lOfiCLJl 3.°.. .. ." l> " l> II " " II l) »
&'lnidad l'Jilitar •••••••••• Ayudante 3.°..» " » » 11 » II l> l> »
--- --- --- --- ---~ --- --- - ---
S-uma. "•• • • • • • • . •• • • • • • • • • • ••." " )) 1 l> 2 II
, @M.v. rid?,4 deenel'o 1f.l J~Ü3. a -
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SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAMl'A'&A
RECOMP,KK8A8
Exomo. Sr.: ,Vistl\ la memoria presentada por el coronel
¿¡~ Artillería D. Francisco Rosales y Badino, jef6 que fué de In
subcomiEión primera de la comisión dtl selección y tran"porte
dd material de gucrra d0 l!'ilipina~, referente á los tmblljüA
l'0:llizados por la misma, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen-
ta la pericia, llsiduidad y celo demostrado por sI pe):sonnl de
la mencionada subcomisión, de acuerdo con el informe emi-
ti'\O por la Junta Consultiva de Guerra que se inserta s cou.
tilluauióll, y por resolución de 14 delll.ctual, ha tenido á bien
conceder nI citado persGnal comprendido en la relación qua
á continuación Ge insarta, le reoompensa que se le señala,
como comprendido en elllrt. 23 del reglamento de recom-:
pensus en tiempo da paz, yen el arto 5. 0 del de recompensas
en pllZ y en guerra para las clases de tropa. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deml\¡;¡ efectos. Dioli ,~uarde á V. E. muohos añOfl. Ma-
drid 22 de enoro de 1903.
LINARES
Sañor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
.,~,_...._-~;.--------------~~-,-------:--~----~---_ ......_---~---
Armlls Clllles NO:MJ3RJJ:S Rocompenso. que 50 leo concedo
----·--1--------
icruz de tercera clase del Mérito Militar con' distin·'Coronel ••.•.•.•..',. D. Francisco ROeales y Badino..... t~,vo blanco, pensionada CUn ellO por 100 de::lu, ,,,ueldo, h!lsta el a~ceDSO á general 6 retiro.
Comandante. . . • • • •• :» Bernardino Aguado Muñoz.••••. ¡Cruz de segunda clase del M~rito :Militar con distin-
tivo bla!lco. .
Capitán .. " . . . . . • .. »Tomás Terrnzas Azpf<ith.•••••••¡ ,
Primer teniente. • . .. »Francisco 8f'l1rlrna Piqué.•••....
Otro '. • • • • • • • . • . • • •• »Fermin Pérez Bar:!ia ••..••.•••.•
Al'tmeria .. Otro............... "Francisco Gardll. González ..•.. '\
Otro .•••..•...•• , ., ~ Luil'l Cuartero Garcia: ..••••.... ldero de La clase de idem con id.
Otro. . . . . • • • . • . • . .. »Manuell\lartin¡<,z 8ohva.... ~ ....
Maestro de fábrica.... ~ lV'arcelino de Vastro Oanitrot .•..
Idem de taller. . . . .. ~ Manuel Gutiérrez Pantoja .•.•..
Auxiliar de 1.0. clase. »Ferroín Rodríguez Rámila ..•...
Idero de slmacenes de . 1
4.:1 clase ......•... Ignacio VÁzquez Péi'ez .•..•••.... - I~ d J t" d 1 id o id
1\'1 t ' , J G i VII ,.ero e p a.. e em c n •aes ro lIrmero . . . .. ue.n r.rc a ure a ...•••' .••.•.•.•
I . I
,Madrid 22 de en~ro dEl 1903. LINARES
informe que se cita
JrK'rA COKSTlLTIVA DE GL"EERA..-Excmo. Sr. :--Con real orden
de 6 de mayo último, se remitió á esta Junta el expediente relati·
va á la memorIa presentada por' el teniE'nte coronel de Artillería
D. Francisco Rosale!!, jefe de la lilubcomisión primera de la comi-
sión de selección y transporte del material de guerra de Filipinas,
á fin de que se informe si los serl'icioll prestados por los jefes, ofi-
ciales é individuos que la componían, son acreedor~sá rocompen-
rm.-Consta este expediente de los documental.' siguientes:~1."
lienloria del teniente ooronel D. l?rnnclBco de ROllales.-2.o 1n-
!Ol'mll del general D. Nicolás Jaramillo.-3.o Idem de la reunión
de Artlllerfa de esta Junta.-40." Copia del extracto del expedien-
te y notas de seoretaria.-ó." Hojas de Il6rviclos.-Resulta del
detrmido estudio de la memoria que motiva elite expedient~, que
á fin de dar cumplimiento al arto ó." del tratado de Pllrís de 10 de
diciembre \le 1898 on el qUIl se estipuló correspondía IÍ la propie-
dad du.Espafla las banderas, estandartes, buques no apre'3ados,
armas portátiles, caftanes de todos calibres con sus montajes, aece·
EloriOll, pólvoras, municionos, granadas, material y efectos de todas
clasos pertenecientes á nuestros ejércitos de mar y ti<lrl'l\ en llls
i:JlaR ]i'lIipin:ls y (~ul\m, fué nombrada una comisión conRtituídll
por jofes y oficiales de di!'tintas lu'mllR, prelltllda, primero por el
gpneml de brigada. D. Vicente Arillmllndi, )' d8spués por el de
it,~11111 g1'Udlll1ción D. :Nicolás Jlll'luuillo, la cual se dividió cn varias
lluhcomisioIloS fOl'mada cada una por indivirluos de la misma arma
ellcargada de gestional' todo lo referonte á la parte del mntel'i:1.1 de
gUCl'l'll, de !lU respectiva incumbenCIa, habióndose formado la per-
teneciente al material de Artillería por 01 teniente coronel del
lIram D. Fruncisco 1~oBalp.8; comandunte D. Bernardino Aguado;
capit:mf\e D. Tomáe Tllrrazas y D. Francieco 8endras; priuleros te-
nientes D. Ft!rDlín PÓrez B~díll, D. Francieco García González, don
Luis Cuartero y D. )Ianuel Martínez Soliva; maeEitros de taller don
l\brcelillo Castro y D. ~1anuel Gutiénez; maestros armeros don
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Joeé Alvarez y D. JUll,n García Varela; auxiliar de oficina de pri,
mera D. FerUlín Rodríguez Rámila; auxiliares de almacenes don
Antonio Corte y D. IgRacio Vázquez; eiete obreros europeos de la
compañía de la Maestranza, cuyos nombres IO se especifican, y los
, operarios eventuales qne fueron neCIl83.ríos.-Dispuesto por nuee·
tro gobierno la remesa á, Espolia de los efectoa, que siendo regla-
mentarios, estuvieran Ilasificados como de servicio y fuoran sus-
ceptibles de económica recompoeición, la enajenación de aquellos
que por su antigüedad ó mal estado no pudieran aproveoharse y
elabaudono de lo rostante, procedió la subcomisión á organizar
las tareas necesarias para cumplir su misión con prontitud yeco-
nomía, dedicando especial ~tención á aportaL' los datos y antece-
dentes indispensables para venir en conocimiento de la situación
del material que nos pertenecía por todos conceptos y puntos d"
eu aparcado ó emplazamiento, tanto de lo que estaba en poder de
los americanos sin las formalidades d8bidas, como de lo existente
en lag plt~zaB por nosotros ocupadas. Suprimidos los centros ofi~
ciales eeplll'ioles y dispuel!ta la repatriación dló principio la sub-
comisión á sus tareas, ponirmdó en ,condiciones de tranl!lporte la
dotación de Rrmamento y equipo que c/Hla expedioión de tropas
debía conducir bajo su cuetodia, venciendo á fuerza de conlltancia
y actividad, CUllntos obstáculos se oponfan por el conquietador
para la r('gular ejecución de este servicio IÍ que fle dió cima lo más
satisfactoriamente IJ.n~ las circunstanclltl:f anorlUale!:l permitían,
\limdo pOl' r(1~ultado 01 emburquo do las piezas do llrtillería, armas
blnnclis, armas de fuego y cartuchería. que por su 05tndo de servi-
cio, fuese Rusceptible de aplicación al ej ército do la Península.-
Rutiiicado op 1.1 de abdl de l8!)!), el tratado do Pal'Ífl, Be procedió
por una comisión mixta, llll que estaban rep.esentadas 11mbas
partes, á formar el inventario del material perteneciente IÍ Espa-
fía, así como :i RU clusificación, teniendo en cuenta, el destino que
debía recibir, ya por ¡;U utilidad como efecto do guerra ó por su
vulor comercial.-I'ara hacer efectivo nuestro derecho de posesión
sobre los efectos inventariados, cuya cuantía distaba lllucho de
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corre8ponder á la relaeiunada cm las cuentaR de efectos ele l¡¡.
Maestranza, y á fin de proceder con la debida premura, rogulari-
dad, libertad de acción y orden en los trabajos conducentes á
aquel fin, par:J. cuya relación en sus principalea detalles era pre-
ciso obtener el asentimiento del nuevo ocupador, se dirlRió al ge-
neral americano por conducto del nuestro un Dlemorandun subs·
cripto por el coronel I{oBales, en el que ¡,demás de !Jacer presente
las trl\bas y dificultades que se le oponían pata el des8mp~lüo de
su misión, se formulaba un verdadero plan de labores y adecU:lll¡;,
y metódica organización de trabajo, clasifican(lo pal'R 0110 el ma-
terial en tres grupo!', lJl1,jo los !'iguientes epígl'afe!':-l.G Materi:t1
dispuesto pllra ser remitido del'de luego á la Ponínsula.-2.o Ma-
terial que debe remitirse á España y no está dispuesto para el em·
barque.-S.n M,üerial que debe vender~e ó inutili7a1.l'se, según
las condicloneB del mercado, previa la forma más conveniento de
uso Ó desbarate, á juicio de los americanoB.-De!lpué!'! de variae
negodaeiones entre l1Ue~tre. suhcomi~ióny la comisión de lo!! Es-
tados Unidos, se convino, con determinadas restricciones, en el
plan propueRto por el Sr. ROBales, restricciones que merced al
delicado tMtO y habilidad desplegados por r.quel jf\fe en confe·
rencias oficiaies y particulares, fueron su:t"izadas en beneficio
de nue8trOl! iutereses· económicos, especialmeute en lo rolatlvo
á la. forma y condiciones de enajenación del material incluído
en el t.ercergrupo, dálldose principio entonces á 1:1 realizaci6n de
las operacionelil, tanto preparatorias para los embarques y tras-
porte á la Península, como á las de cla~ificRción, desblt1'l\te y
tal!llción de lo!'! objetos en venta, :i cuyo fin y bajo la direc-
ción de conjunto del aludido Sr. Rosal.eR, se .organizó una metó-
dica divisiÓn de trabajos; procedimionto que dió satisfactl)rios
resultados, puesto que en un tiempo relatiyamento corto y con
escasísimos medios so llevó á eaho la preparación, emp3,que y •
envío á la Metrópoli del máterial comprendhio on los grupo!) pri-
mero y segundo. Quedaba por cUlDl'lir la parte más difícil y deli-
cadll, Ó ~m1. la relativa al desartillado de la plnzl1" y l:t preparl'.ción
para la venta, tanto del material antiguo como del inútil y rlel de
l'ecomposición costosa, para cuya labor la insuficiencia y el mal
estado de lae máquinas y aparatos de remoción y transporte, la
falta de lut;aros apropiados para el aparcamiento y transforma-
ci6u, y el mal eNtado del piso de IRIS bnteríll>l y de los caminos,
presentaron dificultadee: gl'Rves vencidas en iuenm de ingeuio y
perseverancia del personlll de la BulJcomisión.-I<'ué por tanto neo
ce9ario procedllr ti la descarga de los .proyectiles de las piezl\-s do
nvancarga, cuyo cometido se confió al priruer t.,niente D. Fermíll
Péres Badía, siendo realizado saUeflictorl!1.mente en el número de
9.032 granadas de diferent~s ralibres. !gualIrlOnte precisó la in-
utilizllción de la existencia de yainas :Mllu@cr y Remingthon , que
aecondia á unos 10.000.000, poniéndolas en condiciones de no po-
der hacer uso de ellas como elemento de guerra, operación que ee
confió al capitán D. Tomás Terrazas, que estudió y propuso el
medio más rápido y económico de llevar ti cabo la tl'llnsformación
apetecida. El desbarate de las grandes cantidades de cartuc!Jel'Ía
Inútil existente, encomendada al capitán D~ Francisco Sendras,
secundado muy eficazmente y con verdadera pel'icill por el maes-
tro D. Marcellno de Castro, fué también labor ardua y difícil 1'fla-
lizuda con aati!'factorío éxito, después de haber estudiado y nnsa-
yado procedimientos distintos que hicieran compatible la rapidez
de la. operación con el mayor rendimiento eJ:'i sus elementos de
latón y plomo; como complemento de esta tr9.nsformación se pro-
cedió á cargo del primer teniente D. Manuell\iurtínez Soliva, á
In fusión del bu.Icl'Ío de desbarate juntamento con cl perteneciente
á b. cartuc!Jerín de fusiles antiguos, obtel1iénüose .:omo resultado
~oo toneladas de plomo eu lingotes. Tale.B fueron, en globo, loa
trnbajos de selección, preparllCión y transformación del material
de artilleria, que con verdadero cnrácter técnico fuoron ejecuta-
dos por el pertlonal facultativo de la subcomisión, rostando otros
que aunque de índole administrativo económico, no podían me-
nos de ser consecuencia natural de aquéllos, y por tanto, fué
csencitlol de !:\ misión á dic!Ja subcomillióÍl con1iada.
Dispuesto por el Gobierno de B. M. lncnajennción·dc todos los
efect{)s que por su antigüedad, mal estado ó alto precio del ficto
en comparación con su valor, no convenía fueran remitidos á
la madre patria, se precedió á su cumplimiento njusi:1nrlosc á
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las prescripciones dolreglamento de contratación en todo lo que
las circunstancias excepcionales permitían.
Al efecto El.! celebraron subastas ya. simultáneas en Madrid y
Manila, )'ll. puramente locales en este último punto, seglin lo
aconsejaba la importancia y valor de loe lotes de CURntos efecto~
dobían ser objeto de venta, á exc(~pción de aquellos que convenir
pudieran al gobierno anlericano, sobre los cuales temía. la prefe-
rencia lIara BU adquisición, que hiy.o cfectívaeobre algún material.
y con especialidad en p61voraB y baterías de sal vaa.
Los tl'ámitos para la enajenación no fueron expeditos ni seD.-·
cmos, pues rC!lervándose el conquistador, por r27.0ne3 mÜitareR y
políth:RS, 111 facultad de determinar el UBO que los COml1l'!ldor2S
pudi.,mul !JPoeer de 101! efectos adquiridos, cuyo aleauce so de.cono·
ció on Ull principio originando reclnmacioneEl y traslomos, hubo
nece~idatl de consultar lo~ pliegos de condicionea con el 1';,,1;1·.
dente de la comisi6n militar, para obtener su conformidad.
Debe hacerse aquí es.peeial mención del celo desplegado pOi'
la eubcomisión espaliola,parR conseguir la énl\,jenaclón ·de m{(~
de cinco mil toneladas de hierro, existente en callones, montaje",
proyectiles y piezas diversas, máxime cuando reconocidas por el
Ministerio de la Guerra las dificu~tadee é inconvenientes que !Jn~
bían de ofrecerile para obtener un regular resultado do e;¡t,e .lUe-
tal, la bcultaba para venderlo ó abandona~lo, consideráudoa8
tambión por los americanos poco menos' que imposible encontrar
postor para dicho artículo, dadas las condicionel! que para rdi..
l'arlo ~e lea habíRn de imponer. Esto no obstante, perReYOrÓ el
Sr. l{,osales en BU propósito de ·conseguir positivo rendimiento el'.
esta venía, dirigiéndose al efecto al jefe do la junta americdI1!\
para llh:anzar mayores facilidades, reapecto á la forma de rstírar
el artículo, logl'líndo!:!e en definitiva precios rellltivamente gran-
tIc:';, c')mparados con los obtenidos en otms épocas, mucho ~á~.
cu~mllo la ullormali.dad por que se atravesaba y la cawucill !l(\ ele~
mentos apropiados para las operaciones de troceo, no O1'l1on cir-
cun!'tancills para ello propicil\s.
No monor bene.ficiol!a fué la venta al detp.lle de laR ¡u'ma'l
blancas imitlles, de diversa procedencia, que los soldador,! ameri~
cnllos se apresuraban á adquirlr á cualquier precio, como trofer:
de su campafl.a en Filipinas, alcanzándose un resultado muy su-
perior al que podrIll espera.l'se, en término:! de haberse elevado
á H.OOO pesos el beneñCllo de unos efectoe propuestos para el das-
barate, que ni como hieno erau npreciados por la eubcombión.
Este é~:ito fué facilitado por la gestión del Sr. COl' onel. Bosales,
dirigidaB á conseguir que las hojas no fueran inutilizndas pal'~. b
venta, _
1'\0 se limitó la acción de la subcomisión á la selección y apro-
vechamiento del material de guel'l'a existente en la plaza do Ma-
nila, !Jubo de ext.nderse tamhién al almacenado .y empla·indo de
Cavite, así como á la preparación y beneficio del procedente lb
otros puntos del Are!Jipiélago, donde no fué factible In venta d(l
todo lo que pudo ser rescatado.
Como remate de su trabajo, fundado nuestro personal en lo
estipulado en el tratado de :Paris,' produjo diferentes reclamacio-
nes en demanda de devolución ó indemnización ds todo aquel
material que á la capitulación se hallaba en nuestro poder, rec!ll,-
maciones que apoyadas en documentol! oficiales, no en todas OC¡l,-
sione!! fueron atendidas. '
Tnl es en bosquejo la extensa memoria, que Ilustrada con una.
serie de estados expl'esi,os del resultado de los trabajos de la
suhcomlaión, fuá redactada en cumplim'iento á lo diBpuesto en
reai orden de 20 d(l diciembre de 18:19, por el coronel D. Fran-
CiRCO Itosales, acerca de la cual recayó luforma dt\l general (le
división D. Nicoláa Jarawillo, como presidente que fué dll la co-
misión do selección y transporte, en el que no sólo se afirn'!,!l por
lUcho generalll\ fiel c.:s:actitud del relato qne 'en aquélla Re haco
de laa labores realizadas, sino que se hace constar también que
las órdeues ó instrucciones por él dictadas fueron en todas oca-
sioneR interpretadas Y secundadas á cOlnpllltn satisfacción. Pone
también da relieve los merecimientos á que ..all llll concepto !la h:1
!Jocho l1crciedor 01 personal de la subcomisión, que ele molle tl';(.
pateilte demostró Sil suficiencia, y. COIl tanto celo cumplió Sl1.~ dfJ-
beres, encaminados á obtener el mejor partido posible del mate-
rial de :¡,rtillel"Ía, que en virtud del tratado de paz con los Estados
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T~nidos, continuaba perteneciendo á España.-Expllcitas y lau·
d:\tOl'Ílls son también las notas de secretaria del Ministerio de la
Guerra, en las que se expono que las órdenes dictadl',B por este
deIJtU'ü\m<mto fueron cumplidas con gran celo é inteligencia, que
con el pro<lucto de 11'0 venta dol material se lum cubierto gastos
de la comi"ión, que se han cobrado por la Nación más de dus
millones de pesetas, y que nI interés demostrado por la. subcumi-
sión, fué debido se vendieran en Manila, pólvoras, hierros, armas
inútiles, etc., que en otro caso habría que abandonar por la ca-
restía del transporte.-Dedúcese de todo lo expueilto, que la sub-
comi~ión de referencia tuvo un fin económico que exigió, además
do UIla tarea técnica, cumplida con acierto <3 inteligencia, proce-
dimientos de orden puramente udministrativo, revistiendo á la
vez cierto carácter que bien pudiera calific~rse <le diplomático.
BI éxito no ha podido ser más satisre.ctorio merced á los esfuer-
7.013, pericia y asiduidad del personal todo que la constituyó,
quie~, en condiciones adversas y sin mecJios suficientes, supo al-
canzar resultados tan satisfactorios, más bien propios de cirouml-
tancias normales.-Diffcil por démás es aquilatar tanto los espe-
ciales Eervicios como el mérito contmído por cada uno de los
jefE/S, oficiales y personal del mnterial,' pue8to quo en labor de
~onjunto, 'todos y cada uno de ellos dentro de sus respectivas
esferas de acción han c.ontl'ibufdo á un fin común, alcanzádo
para su patria las .maYores ventajas posibles en la enajenación
v remesa á la l'éníIlsul1l de tantos y tlln diversos efectos.-Es
~o obstante de notar la prudencia, tacto y habilidad, á la par que
la firTllc:zlt del"plegada por el coronel Hosales al entenderse con la
comisión americana al ohjeto ue vencer los obstáculos qüe se opo·
llüm al uesempefio de su misión, con8iguiendo que se suavizaran
pOI" parte de los nuC\vos dueños del tlrclJipiélago llÍs condiciones
que nOS habían impnosto para la enajenación de determinauos
Gfeetos, no perdonando tampoco medio alguno de investigación
<Í, fin de recuperar para l!Jspafia, si no todo, 111 mayor parto del
material y armamento que de derecho nos correspondía. Destá-
-:l~nse también en la memoria los apreciables y recomendabloEl
f!erviciol!l do caracter técnico llevados á cabo por el capitán Don
'::'omúS Terrazas, primer teniente D. Francieco Sendras y lnaestro
"le iáhrica D. 11arcelino Castro, encargado el primero de la defor-
mación de v'ainaA de clll,tuchos y los otroA dos del desbnl'ate de
c:¡rtuchería inú tn, para cuyas operaciones difíciles y delicadali, si
so ha,bía de ohtener un huen l'endimiento en metalea, ensnyal'on
y estudiaron diversos procedimientos, teniendo siempre por ob-
ietivo la economía de tiempo y do dinero, sin que hubiera que
lamentar contratiempo alguno en las diversas opel'ltciones'.-La
Junta no puode menos de notar el silencio que en la memoria se
nhserva acerca del porsonal de Administración Militar que rl'gla-
mentarinnlente ha debido estar afecto á la subcomisión de selec-
d<Íll y transporte del material de artillería, en la que no figuran
"us nombres, ni son tampoco apreciado!! sus servicios.-Revis-
tiendo, CO!l1o'queda sefialltdo, la m'isión de dicha entidad, una
0.i1alic1ad <1e carácter económico-administrativo, parece fuem de
(!\Idl', qu(', tanto 'por el comisario de guerra intel'ventor, como por
los oficIales depositarios de efectosy oRudales, handebid.o cumplir-
se sorvicios también muy recomendables, propios y peculial'es de
sus e:;,peclales cargol!l en el Beno de la subcomisión referida, co-
oparando así al buen resultado de la empresa, á la vez que secun-
dando con aciOl'to las disposiciones direetivas, por lo que seria de
d;near que, en el C3BO de hll,ber formado parte de la subcomisión
dicho pcrsQlIul, Be formulase propuesta á su favor.-De las hojas
de servicios de los jefes, oficiales, maostros y persollal auxiliar
del 1UlIterial de Artillería, uedúcense muy favombles unt€cedentes,
tanto por su histori:l! como por SUI!! recomendables conceptu!\cio-
nes.-Por lo expuesto, la Junta opina: Q,ue el coronal de .A.rUllel'ía
. :n. Fl't\ucisco Ro~aleB Badino, se ha hecho acreedor á que se le con-
ceda la cruz de tercol'!!. clase del l\1ódto Militar con distintivo
hlanco, p311sionnda con ellO por 100 del sueldo de BU actual em-
pIt'o, hasta su ascenso á geneml Ó l'etiroj y Í\ cruCes de las ~laElcs
l'c1!pediYIlEl de igual distintivo y orden, tll conlandallte D. Berlllll'-
i.:iUí A~nUt(b}hrtírnzj ~~¡tfJib~ll n. T'm1á~ T{'nRf;llH AZll",¡ti:lj l))'i- .
lHCl'O~ Ü)l1it~:ui::A Jj'" ]\',1U(;it'CG SGndr~tf-~ .PJ.({n~\ :n. rCi.':".:i.:d_L~. "f;~:Le~ ,;]a,., ¡!
día, D.. Fl'ancisco García Gonz.ález, D. Luü:! Cuartel'o García y don l.
Manuel Mártínez Solivll.j . m(I.C·atrQ de fábdcl\ D. Marcelino de
,
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CUfltl'O Callit.rot; mr,cstro de tallor D. llanoel Gutiérrez Pautoja;
ltuxili:u' do ofieinus lle primera clase D. Formín Rodríguer. Rámi-
la y auxilial' c:tl r.lmm'.lmefl do cuarta clase D. Igntlcio Y'\ZqUClZ
Póroz y maestro armero Jnnn GnrcÍí! Varola, como comprendidos
en el mt. ~JS l1elreglmnento do recomponstls en tiempo de paz,
pI'l'U lo!:! generubs, jnfes, oficiales y sus l\similados, y en el 5." del
de recompensas en paJI y en guerra para las clases de tropa, por lo
quo á los dos últimos se refiere; no hacié'ndoBo significac1.ón algu-
na en lo que respeeta al auxiliar dti almacenes Antonio Corte y
armero Josó Alvarey, Cobián, por no haberse conseguido SUg íllin-
dones en ral':ón á su baja on ell!Jjército, por licÉmciado absoiuto
el pl'~mero y no habor vel'ificudo su mp:;ürlación 01 Ilegulloo.-
V. K, no obstallt;\, resolverá, como si(,-IDIll'e, lo que mejor proce-
da.-Maurid 22 de noviembre de 1!l02.-F.l GenerlOl S!lcretario,
Leopoldo Cano.-Rubl'icudo.-V.o 13.e Azcp.rragll.-Rubricado.-
IIny un sello de la Jl.::l<l'A CONrmLTIVA DE GUERlLA.
Excmo. Sr.: Vietaa las cuatro memorias tituladas «L1.-
geras consideraciones militareR con motivo de Ulla expeiH.
ción realiz:1du al .M"wstrilzgo-i, «Bases pnm J.¡; rlefenSl\ del te-
rritorio de la tercera región cOEtra unajército que venga de
Cataluña», Ü0:vD,Bión y domi.nación del bajo A:mgón por el
tercer cuerpo y de!()lls:l de éste con.tr'.'. el quinto» y <iProyee-
to da ope~s.cioD.es PUl'a COrllenzsr uüa campaña desde la t~r­
cem l'eglón á l... íla.duci<', y c1erenlCri de la primera contm la
Eegun(1f,~, el"m:itas todv.8 por el corrnel gra.dúado, teniente
coronel d~ .!E:;kd" M,~¡yor, D. José Jof¡,'e y rvIontojo, qu'o renli,
tió V. E. aa,te :\Iiniste.do con "u esm:üo de 4 de junio del
año p:cc\:dmo pm'!.l¿~', 01 Hey (q. D. g,), de [teu::;rdo con el in·
forme emitido por la Junta (Jon¡.n.::ltiva de Guerra, que S6 in-
sertf), fe (;onthnv,ción, y por r2fóolllci.ón de 1-1 ciel actu>ll, ha
tenido abien eonceder al e:qn:es1l<uo jefe, la c:,'uz del f'egllllda
clase dc11J:érito :,liJitm' con di;;tintivo blanco, IJensionad~
con ellO !Jo)' 100 del elIddo de su en.lpleo, hasta el !l.EceUflO
:tI inmediato, eon D.neglo al ilpal't~1(io 4. Q del m:t. 19 y al. ilr-
tieulo ~3 dell'eglaúlento de ree;¡mpenSfts en tiempo de paz.
De refl.J. orden 1.0 digo á V. li;. pnrli HU co:nocimientn y
demás efector.. Dios guarG.e á V. llJ. n:'.uchos gÍ\oa. Mvddd
22 de enero de 1903.
LINARES
Señor Capiilín ge;i61'ill de Valencia.
Sefiores Preeiden.te de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador <le p2g0S dI') Guerru, .
liLfi:wme qne se cita
R!1Y un memb:~t1h) qua dice: JU~l'A CO~SUL'rIV.A DE
GUEJ¡RA.-Excm,). Sr.:-Por real·' orden da 15 de julio
próJdmo pasJ.do, f!C remHió á informe de eEta Junta una
propuesta de recompeDsa fOl'Dlule.da por el Capitén general
de Valencia á fe.vor del coronel, teniente coronel del cuerno
de Ebtaao Mayor del EjércIto, D. JOf:é Jofre y MaDtojo, p~r
[-'us valimíOs servieiof, y :'IJ.uy pmt¡úuk.rmente por 11m m,:reci.
miento::! cOi.:.trnirl03 (In su CJOpi'ff,ción tí laa maniobras mili-
tares '7f~ctuachu;en 1BOl en la sierra de ~LllS Ca\)rilliI.S» y pla-
yu del Pu.ig, y también pí'r !'H8 ffltn.dioB sob'ro opemcíonea
of ' 'J'" , 1)eUSIvas y fler~;nSlV~\8, J1ronn) .f'S on la región Valencillfw j
trnhr.jos contéu2d(,s <m treA felletni> y unH mtJUloria ilustrada
con dos plm:\Ofl.-El C!lp!,t:ia gl::úc~v.: encomia justament~1M
relevllntc3 dotes n:rilita~cs D.or:',!iti:d¡'8 por dicho jefo como
llutor di) lÚA mrllciOnlt'!os t:':ob:"jl):-l, como vocal de la .iunja
de r;er~\~"it~~.y (~e5ió:?_ d:::, ~;;:~e:::~·:·~· ... c;.: y e1~D.'.;~()~ :-1,~;J. l'tUI10 d.e Cree-
:";'.-L !.t¡!. ~1J:;:a..bJ.d:¿.\.!:::,::{_.¡ Jc~ --;:-/!.~·i¿.~1~j::)' bU )'f~i'; ¡;:l{d-;~¡.~~leF eÜJ)'H:itI'"
joa qae po!: LU \;¡:rgo b !.1lcullib,m, 0Jl los cual6~ '\iiell~ d~.
mostrando idoneidad y c~lo tales que dieha, ~l~toridad 8~
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LI~ARES
ABONOS DE TIEl\íPO
re i?ompensa.'1 en tiempo de ;,}UZ, a[)J:.')h~r¡o po);' ronl ord~n de 27
dEl septiembre de 1890, la Junta por nl1l.\n!Jni,-h~d fué' dEl pare.
cer qu:~ el citado jefe el'! acreedor :\ la recompen¡..a de la cruz
de Regundll. clase del .Mérito Mmta~, d6i'ignnd;l pm:u premiar
sHvieios especiales, pemionnda con ellO por 10:) .'lel I;ueldo
l!.otual, que ucp.lel debería disfrutar h9,st9. el inmedtsto a<;cen·
so, si no Ee hallase ya en p08e~ión dI! este beneficio.-V. ID.
no obstante, resolv~.·á.. como ¡;Ü':Jnl)re lo que ['ea más opor-
tuno.-l\Iadrid 8 de sgOl!to de líJ02.-EJ. general secretario,
Leol}oldo Cano.-Rubdc!ldo.-V.o B.O_El Presidente tlcci...,
dellbl, Pando.-Rubricado.- Hay un sello qne o.ic3: Ju~­
TA COXSULTIVA DE GL'ERPoA.
DESTINOS
F;xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 'sP. ha f.'eJ'vido ~isponer
1 qlK. (,; f'.:a?:e",1n ''«(d "qtjj~',h~\tc I·J;ld,'rh ,~~ l\.J~,!ij;n l.\;'un. :í 1i }'eliciaüo LUíl136(¡S uutregQ, püt;e de~tinati.o. ¡ú de Sicüia nú-





I¡ Exomo. Sr;. Vista la inst.ancia que V. K eur"ó á este
: l\Iiu1stel'io en SO de julio último, promovida por el primer
¡ teniente de Inf~llteria (E. R.), D. Ildefoneo Martín Galán,
. sf<~cto á 11.1, Zuna de reclutamiento de Madrid núm. 57, en
súplica de que, para lo~ efectos de retiro, le EeR de abono la.
mitad del tiempo que sirvió en la isla de Cuba como sargen-
to reenganchado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consfjo Buprerno de Guerra y Marina, se ha I!er·¡ vida disponer qua le ¡.ea de abono, para 109 refsridos efect08"¡ la mitad (lel tiempo comprendido entre ellO de octubre de
t, 1890 Y el 24 de febrero de 1895, en qne empezó á contársela
~ el de campaña.l De real orden lo digo á V. E. para lltl conocimiento y
demás efectos. Dio8 guarde á V. E. muoh08 años. .Ma~
d!'id 22 de enero de 1903.
juzgó en el deber de Uamftr con verdad(\l'o intel'és la atellü!Ón
del gobi61'no de S. M. hacia los repetidos méritoll qU0 el in-
t~rona.do ha añadido n Jos mnchos de au honro2u carrel':l. roi-
litar.-Titl\lase el primero de' esos estudios «Ligeras conBide-
raciones geograficc-militarefl!; se refiere á la ex:pedición, rell-
lizada por el CapiMn general en el Mnestrnzgo durante la p1'i- 'í
mera quincena de agosto de 1901 y conetituye un folleto
breve en que se exponen ideas muy atinsdus acerca de la
importancia militar del valle del Palancia, de IR COillf.l.l·C9, al
BE. de Ternel y do la cuenca superior del 'l'uria ó nIto Maes·
trazgo de Morella. Esas idcas van <'eguidas de una ligera des-
cripción de las "Tius que orUZ911 aquel tarritorio y de su im-
portauoia militar, asi como de ~pLeciaciones referentes al es·
tado politicú social del Maestrazgo q us pudiera originar
nueva. discordia':! civiles.-Wl segundo trabajo lleva el epí-
grafe da "Bases generales pam la deffnsa del territorio de la-
tercera región contra un ejército que. venga de Cataluña», y
BU primera parte está redactada en la. hipótesis de que las
tropllB de fsa región vlllenoi~lla, Bolo oontasen con los pro·
pios elementol! y recnrsos defen6ivos; la parte 88gunda de
dicha memoria trata brevemente d~ la invasión de Catalu-
ña, imaginada en especiales CÍrcun¡,;t:mci,as.-El tercer tra-
blljo oonsiste en otra memoria con el titulo de «Invasión. y
dominaoión del bajo Aragón por el tercer cuerpo y defensa
por éste:de la región contra el quintoD, escrito en un supue8-
to también espscilli, tomando en consideración, además, lo
referente á la defensa de la región expresada contra fuerzas
procedentes de Aragón.-El cuarto trabajo es otro eserito
titulado «Proyecto de operaciones para empezar la c::''llpaña
de inva~ión de Andaluoia desde la tercera región y defensa
de ésta contra la que intentara el ~egllndo ouerpo» y va acom-
pafiado de dos planos que contienen, respectivamente, el iti· ~
nerario de Ef,1Za á Guadix y un croqllil! de las posiciones de "
Genave.-No se ha reducido en esta memoria el autor á los Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
limites que en las otras quiso imponerse; asi que ha podido ISeñor Presidente del Con.sejo Supremo de Guerra y :M:arin~.
desarrollar en ella oon mayor copia de datos y cousidC'racio- ~
nes el tema que se propusQ. El estudio geográfico militar del ~
teatro de operaoiones se distingue por su clal'id!i<,d y metódi· I
C8 exp08ición y 611 muy completo y Mabado, sin q11e por ello ~ Elromo.Sr.: Vbta la i.uEitaucIr. que V. E. oursó d este
contenga dato alguno que no merezca l!!er conocido ó recor- Ministerio en 15 de octubre último, p',o!1lUyidapur el Sf'gun-
dado para explicación de las operllciones que ex¡jone y plan- do tenimte de InfaD.t¡;ria (E. R.), D. Estában Gómes Marin,
tea.-Las ouatro memorias del coronel, teniente coronel Jo- , con destino de segundo ayu<iante de la plaza de Ciudad Ro-
fre, révelan gran conocimiento de los asuLtos en ella trlltildos ;, drigo, en súplica de que, para los efecto8 de retiro, le sea de
y aplicación sobresaliente J en extremo recomendable; están : abono la mitad del tiempo que permaneció en lR8 Eituacio-
escrit9s con estilo cIRro I preciso y correcto y á pesar de 13. ;, nes de licenoia il~mitada y primera reserva, el Rey (que Dios
conci!ión de las tres primeras, todas jllnt.'l.B, y el'peci9Jmente gmtrde),de acuerd() eon lo informado por el Conaejl) Supre-
l~ cuarta por si sola, hacen fj, su autol' digno de premio pro- mo de Guerra y Marina en 8 del actual, se ha servido dispa-
porcionado.-Da la8 adjullta8 hojas de Ecrvicio y de hechos ller que sea d.e abono al intere8ado para los referidos efeotos
resulta que el intere~adono tiene not& alguna desfavorable, " la mitad del tiempo comprendido entre el 21 de marzo y el
antes bien, ha. mereoido brillante conceptuación; cuenta ~ 27 de noviembre de 1894, en que estuvo en las situaciones
84 años y 10 melles de servioios efectivos y más de 37 con 1indicadas.
abonos de campafia, y se halla en pOEesión de la oruz roj3 de I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
primera clase del Mérito Militar, de la de eegunds, también . demás efectos. DicE! guarde á V. E. muchos afiaa. :Madrid
roja, de la misma orden, de 1& medalla de Alfonso XII con ~ 22 de enero de 1903.
los pagadores de Otia_y EIgueta, de la de la Guerra Civil oon ¡ LINARES
el de Cartagena; de tre8 cruces de eegunda olase del :Mérito i" Señor C!i.pitán general de CEstilla, lo. Vieja. ;
Militar con distintivo blanco, una por el regio enlace de ~
1878, otra en l'ecompensn por el Plof6sorsdo y la teroera en ' Señor Presidente del Consejo Supremo de GU'Ilrra y Marina.
premio de su obra titulada ,,~Io.ndo militar»; de la oruz de
Sftll Hermenegildo, y de otra de segunda clase del Mérito Mi·
litllroondistintivo blan'co, pensionada conellO por cicnto del
sue~do que disfruta, la cual le fué okrgada por sil «Proyecto
de oCll!mción y dominio dfl la tO"CIWll-re'úón J"Era .;l! efl~f) d!~
"t1:t'.E h)EP:~-::!.': .... cci~J~-~ ~.~~.~·diqtc~~~-Pcrk\~t~"'.¡.t: e:~;~i·:, j ~Ü~~. ti,r:a:.'i;;~~O al
llpartado 1:.0 del arto 19,)" al arto 23 del vigente reglamento de
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dido en la real orden de 25. de Bepti~m~re d~ 1896 (C. L. nÚ-l' demás efectos. Dio¡:¡ guarde á V. E. muchos aúos. Madrid
niero 2(0) y arto 3. o de l!l <1e 13 (1<~ JulIo de .l897 (C. L. m\- 22 de enero de 1903.
mero 192). LINARRB
, De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y , Seiíor Capitán general de Arngón.
dema,; efr.ctoa: Dioa gnarde á V. 1\l. muchos años. Ma- ISr:fior Ordenador de pagos de Guerra.
dl'id 22 de enero de 1903. 1
LINARES
S,-ñor C:lpitán general del Norte.
&üorcs Coms.ndan.te general de Melilla yOrdeno,dor de pa·
gos d9 guem~.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curaó á este
Ministerio en 27 de diciembre próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de Infa.nteria (E. R.), afecto á lfi.
Zona dEl reclutamiento de las Plllmas da Gran Canaria" don
Diego r~artel ,Memán, en solicitud de seis meses de licenci¿;.
pura evacuar asuntos propios en la isla de Fernando Póo, el
R9Y (q. D. g.), se ha servido acceder á la petición del intlll'6-
(!!l.do, con arr:::glo á lo prevenido en la"! disposiciones vigentes.
. De real ords!! lo digo á V. E. !lamau conocimiento y
demas efootos. Dioe guarde á Y. ro. ronchas 3ño~. Ma-
drid 22 de enero de 1903.
TíTULOS NOl3ILIARIOS
Excmo. Sr.: Vista la iostancia qne V. E. cursó á esta
Ministerio en 12 del actual, promovida por el Eegllndo te-
nientG del regimiento Cazadores da Castillejos, 18.o de Caba-
lleria, D. Juan Jaime y Melando, en Búplic~ de que lOe haga
constar en su hoja de servicios el titulo de barón de Llumes,
el Rey (q. D. g,), se ha servido disponer qne se haga consttir
dicho titula en todas J08 documentos oficiales del intereslldo,
luna vez que ha cumplido con los requisitos necesarios, segúncurtll, de sucesión que acompaña.! De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
1demás efectos. Dios gtlt\l'de á V. E. mU!lhos afios. Madrid
22 de enero -de UlL~3.
LINARES
Señor Capitán g,meral de Aragón.
LINARES
S Jñol' Capitfln general da la :¡~lal! Canarifs.




Relación que se cita
Comandantes
D. AUl'edo Conadi y AndungR, ascendido, de' cnmifión acti-
va en la primera regióD, al segundo regimiento de Ar·
tilleri~ da Montaña.
» Ml\nn.el Estrada y Loresechu, ascendido, d.ala Junta Con-
r:mltiva de Guerra, al tercer regimiento de l\Iontaña.
» Juan OSU!lll. y Pineda, ascendido, de la Subínape!}ción de
la cuarta región, ro excedente en la cuarta región.
, GÚ·cular. Excmo. Sr.: El. Rey (q. .D. g.) ha tenido á bi:m
disponer que los jefes y oficiales de Artillería que figu-
ran en la siguiente relaoión, que principia con D. Alfredo
Corradi y Anduaga y termina con D. Francisco Die y Losada,
pasen á servir los destinos que en la misma se les sellalan.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guard.e á V~ E. muchos años. Madrid






Excmo. Sr.: Acoedit'lndo á lo solici.tado por el coman-
dante de Infantedo, con destino en la Zona del'cclutamiento
de Cuenoa núm; 26,D.José Santi::go Amador,elItey (q. D.g.),
ha tenido IÍ bien conceuerle el retiro para Madrid y disponer
que came baja, por fin del rne3 actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
febrero próximo venidtll'o Be le abone, por In Dirección gene·
ral de ClaBes Pasivas, el haber provisional de 375 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, pre'Vio iuforme d(~l Consejo Supremo de Gu.erra y
Marina.
De real orden lo digo !Í. V. !lJ. para sn cono-::imiento y
finea c0!1BiguienteB. Dice gUt~rde tÍ. V. ~j. muchos liñoB.
Madrid 24 de enero de 1903.
S·3fior Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na, Capitán general de Iv, primera regIón y OrdenlJ.dor de
pagos de Guerra.
Capitanea
D. Luis Gascón y Portillo, del segundo regimiento montado
de Artilleria, al batallón de plaza de Menorca.
~ Manuel Sl1árez y Sánchez, del cuarto batallón da Artille-
l'ia de plaza, al !legund!) regimiento montado.
» Luis Cabrera y Wal'letll, nfwendido, del séptimo regi-
miento montado de Artillerill, al ouarto bv.tl1.11ón de
Exomo. Sr,: Aprob!1ndo lo propuesto por V.E. á e.~te plaza.
Miniatedo en 14 del corriente lUeA, el noy (q. D. g.), ha te- II Pedro lrizar y Avilés, de'la Comisión liquidadora de es-
nido á hien diElponel' qr;e paso ü~)stinl\(1o./t In })[1binspt!coión tnblecimielltos y p:uques do li'l!.ipinail, al primer rogi-
de ~ ea región, el r.omIlUi~n'(ite dei /lrma de C~bllllel'ia D. He- J leit:nto de montll,fUl.. .
tm'do de mig'ucl DchGsa, qt40 s~ enct1e!J.tru en situación do 1 ~ -'/ieto: Serr'.!. y I1Ia~ch, fie la Comisión liquidadora del dé-
exoedeJ~te en la misma. i eimo bt.\hillón de y18za, a h~ Sllbiul3peQoióll de In ouar-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiwto y ª t~ región.
$.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 11", t,~~\i(~o (:, bien <.:probal'
les prerupu€stüs de reparación dd ¡as eltl'eLH6 de Cat'übinel'c8
de la coma.ndancia de dic!!o cnerpo en M:lU:cis, <knami:Q~d!is
S8ñor Capitán genera! d'3 Vt:lenola.
Excmo. 81'.; Examinaaa9 las l)liSeS pl'opuesta'3 pOl' la
sociedad. anónima ,Malinas del Segul'ttl>, parRo el contrate de
.6uministro de fluido eléckicG eJ h03pita.1 milit..r de Arohena,
que V. E. cursó á eEte Ministerio en 7 ele octi.~bre último, el
Rey (q. D. g.), ha tenido tÍ, bien disponer que so t:Jl~mnle el
proyecto de instl'tlación de al.umbr.ada y ,noto;' eliJctrico pura
la elevación de a~ua. en dicho hospital, y d':l construcción de
loslo::lalesocorre8pondient'~B, á fiu de contraiar flespnéalll rc-
ferida instalación y el sumini~tro de :fiuBa, ó tan sólo Esta
último, según convenga á lo" inteases dt-l ~3t:ldo, con urre-
glo al plingo de condicionas q1l9 al efeGto se relactal'D..
D':l real orden lo digo á V.IE. par/!. 8'1 conúcImi611tG y dú.
rolls efectos. Dios gUArde á V. B. muchos r,ños. .Mttd:dd
22 da ellsro de 1903.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. a este
~inisterio en 8U escrito de lU de diciembre pró:dmo pa'!ado.
el Rey (q. D. g), ha tenido á bi;"il ditlpOller que el coman-
dante de Ingeniero8 D. Antonio CataIá y Abad, coil destino
en la Comisión liquidadora deí cuarto regimümto de Zapa-
dores Minadores, que antes de su reciente 1l80en.so á dicho
empleo, formaba pnrte de la comisión de el'1t::dío do .1a led
militar Óptica de e~a región, continúe pr:=sbmdco l:Jcrvicio en
la miema hasta que t~rminelua trabajos que en ella le fuen'n
encomendados. Es, asimismo, l::t volunt!llt de 8. M., que la
citada comisión de estudio active y remita ti la brGV3datl p:}.
sible á este Ministerio, el estucHo de la red mi.litll! óptica da
referencia.
De r.eal orden lo digo á V. B. pa..·¡~ su oQl.1ocimiento y
demás dactos. Dio8 guade ¿, V ••~. D'll.'.c1.lDf3 años. Madrid
22 do enero de 1903.
Señor Capitán general de Cp.still~ l~, Nusva.
Señom:¡ Presidente del Consejo Supremo de Grtel'1.'i1. y Marina
y Ordenador de pagos de Gue.rra. ,
LINARlIJ8
RETIROS I
Excmo Sr.: Rl:bicndo c~'n1plido Ir. 6dut1. rcg;lamentatÍll ~
para el retiro el coro12o\ del regimiento Ligero de Artillel'Ía, 1
4.° de campafia, D. Juan Garci~ Ontiveros ~'Serr~'Jol el Rey f
--__'"'. ~___'.... ~__.......__ ; ~__~..:~~.__"'...~..:...._=:1.-"'-'~~..t:"!S'::
D. Antonio Rod:iguez Escudero, del segundo régimiento de . (q. D. g.) ha tt:)uido á bi~;n di8¡;utiGr que CilUEe b;¡jn, por
Artilleria de montaña, al qUlnto regimiento montado. r fin del mes actual, en el cuerpo á. q1.~e pertenect', y pa!le Ó.
) po;tricio Prieto y Llúv3ril, de'l!! Escuelt:\ Ctllltral .de Tiro ~ sitU!~ci6n~e retirado con l'o'lRi(!encitt en Mudrid; resolviendo,
(Sección ue MadriL~), aficendido, 1).1 segundo regimiento 1121 propio tiempo, qua de!:!de 1.0 0.3 fGbr?ro pr6:.;:imo venide-
de montaña. ; ]'0 Fe le abone, por la Pagaduría de :ta Dil'ecüi6n g<menü de
) Juan AJei.i.ar y Gillart, ascendido, del b,.tl1Ilón de plaza; CIa'·es PI;1siv:lEl, el labOi' proddorHll de G25 l1o::ütafl IrWYl·
de Mallorca, al cuarto batallón de plaza. ¡ suale~, ínterin EC determinp.. el definitivo que le cnrren¡iond:1,
.' ! previo informe del Com:ejo Supre:I1o de GU0i'L'a. y ~brin::¡.
Pruneros tementes i Da real orden lo digo á. V. :ID. PHv. S~l cO'locimiento y
D. Alfredo Marqneria y Ruiz Delgado, dol quinto regimien- I fines consiguientes. Dio.9 gtllv:da ti V. :ID. muches añcs.
to montado de Artiller!!!, al batallón de plaza de Me- 1 Madrid 24 de flne:ro de Hl03.
nor<,a. ¡
:& José López y Garcia, del 13,0 1'€'gimiento montado de Al'- 1
tilleria, al qninto regimiento montado. I
) Manuel Esr¡uivias y Zurita, del batallón de plaza de Me- ,
llorcn, al 12.° regimieD,to montado. !
• Lemicio Aspa y Vaalllonde, dél tercer regimiento de Ar-j
tillejOía de montaña, a.l blJ,tll.llóri da plaza de Menorca. ~
) Jo¡;é Fano y Diall, dpl quinto batallón de Artille~ia da [¡
plaza, t'Ü tercer regimiento de montaña. ~
') Antonio Escobar y Fer:úándfz, de excedente en la segun- ¡
da región, a113.0 regimiento montl!.oo. I
) Jo&quinBornd.;¡ y Cl\baUero, del segundo regimiento ¡
,montado d.e Artillería, al cuarto batallón de plaza. ~
) Félix Aguirre y Olózaga, del décimo regimiento montado ¡
de Artillt>ria, al segundo regimiento montado. i
) Segundo Ruiz y Cardona, del batallón de plaza de :;\Ienor-l
Cll, al batallón de plaza de Mallorca.
J Florencio Aguinaga y Varona, del cuarto batallón de !
plaza, al batallón do pl3Z'1 (\cMcnorca. 1
J Alejandro Calonje y :Motta, del quinto regimiento monta- q
do, á In E~cuela Central de Tiro (Sección de jIadrid).
J Antonio Entero y H~wtllz, del 13.0 regimiento montado
de Artilledl!, al quinto reg;imiento montado.
l) Joaqnin de las Llandera¡¡ y Fraga, del segundo regimien-
to de Artillería de montañlJ, al Eexto regimiento mon-
tado.
l) José FrSnC(1 yl\[uS3ÍO j dol sexto regimiento montado, al
sexto batallón de pllizn. Señor Capitán general de Cata!u.ií~.
J Antonio de Diego y Garcill, del 13.° regimiento montado
de Artillería, ai l3éptimo regimiento montado.
l) José Tenorio y :MueElls, del batallón de plaza de :MaIlorca,
al quinto batallón de plaza.
J Juan :Moreno y LuquE': de l'eemplllzo·· .en la primera re·
gión, al tercer regiDJiento montudo.
II Francisco Ram da Vio, de reemplazo en la quinta región, •
al 13.° regimiento montado. 1
l) Angel Calderón y Ozore~, de reemplnzo en la primera re· i
gión, 1111300 regimiento montado. ,M
» Angel N'"grón y Fllentep, de reemplezo en la segunda re- I
gión, al 130° regimiento montado.· f
J Tomás Jiménez Embrun, de reemplazo en la quinta re-I
gióD, 01 segundo regimiento de montaña.
) Joeé Cnsado y ~IoY8no, de reemplazo en laprimera re- ~
gión, &1 tercer regimiento de montaña. o
» FraDcisco Die y Losado, d(~ reemplazo en ia tercera re-
o gión, al quinto batallón de plaza.
Mudrid 21 de enero de 1903.
© Mims ene de De ensa




Señor Ca~)itán grueral de Cai:alu5.9.
Señor !)rdenador de J;lllsOS de Guerra.
más (,fectos. Dios guarde aV. E. muchor. aúos.
de enero d,~ 1903.
~ Sfñor Capitán general de Castilla la Nueva.
S"ñor Presidenta del Consejo Snpremo díl Guerra y Marina
LIc:KNCIAS
Excm.o.81',: 'J:ü v-ista d6l¡¡, instanob q\:c V. E. cursó á
este i:,finiBtel'¡o en. 10 ~Itll vctW.l.l, pl'OlUovida p(.r el cl),pitAn,
r.,üradü, D. Per!~.an¿c Berges R.uiz, .'n :~Úpl:ícr.~de limmcja, pt1r
tiempo ilh~lH",íi\:',t'¡¡r,: ,~\,n;:i~fp de {Juha., 't.. M. el Rey (que
Dlo~ gUll.n~,e), Si; h;, sen'~cb eonneder ti! iuter'Rado la lioencia
que wH.~it:,; ;·;.dY(¡o",'}), mientr';í; r~:sid¡¡, en el extmnjf'ro, cum·
plir cuanto dis!jO!lfl P~!l.''.¡' )llS cl::tJes Pl:Il,¡iV9.8 que <!e hallan en
eGte Cf~S0, el !"'g~ar!JE\llt.o (le lll, Dire~cióu gmel'21 de ~!ich!l8
cJ.':i,B:;S, apioh:do r;~)j' '\'".:;1 (Fd,:,D. 11'3 30 ¡:h julio de 1900, in·
SGrte; en 11.\ Gaeeta de JIadritl eh 5 de tt;:Ofito r"lgni0nte.
De r'JMJ ard(~::.\ .i.!~ :jj?:ft i;~ '~r'o lU .. par~ !~U ~~oY.l.ccimj~)nto y
d,,,mts deotcH. Db,g gn.:¡:dc r.: V. E. lli'llchoi3 QfioiJ. Mao.rid
~~{de Cl':'(~;:{4de H)03,
Sellor DirectO'.' gox,ornl de Cr,rabiuerrs.
oe Ato.':mlrb, Ctl].negl'f', E~tncio, JInncos y Pec1rucho, impor-I·
ttplta.'1 283,' 342, 2815, 652 Y 29:3 pr!p,et~s, r:'!¡::pocti'lamGnt<l, los·
. c,I.·;de~ In(llmpUf>~tos üCI'U1p:tnaban Fll e:ocritQ de V. B. de 31. I
de flctniJre Ú:·~h:lO. ,. , .. I
D:; r<:3.1 01':1311 lo m;?;o ii V. ]J. Dara su conOCl!xuento y !
d2U1QS efector:. Dk!s gl1~:~de á Y. ~'. mnchos [(ños. ~rtlllrid i
2~~ ele eI!('¡l';:) [le 1903. 1'·
LDiAREI'i
I IU~TIR03• Excmo. 81'.: Vh,ta la inatancia promovida por el capi-tán de la Guardit-!, Civil, retirado en esta corte, D. Ju.n Lópcz~ Moyana, en súplica de m~i¡)ra de retiro como conseouenciaIde mayor noono de tí'3mpo do eervicio, B. M. el R"y (q. D. g.),de aouerdo con lo iniormu.:io por el Consejo Supremo de Gue·
¡ na y Marina eH 8 del actual, se ha Fervido desestimar la pre-l!~ .ten6íó;1 ele.! interel'w.do, por habérEcle concedido cuantas me·
joras y abones dEl tielllp" le correclpond"l1. jUEta y legitima-
¡ ment.e por BUS servici·)s y circunstancias; "ieudo, r.sÍmismo,
\ la vüluntad d<l S, M., se i'eetifique su hoja matriz de 8~rvi~
C)08 por lo que.respecta a. nbonnA de tiempo con Bujeción ex·
triota f), lo acordado por fli Cltado C\mRejo ~l1pr'.!mo de Guerra
y Marina en pleno en 20 de .ijci,~mbre de 1901.
De real orden lo digo á V. ~, para BU c~:nociroiento y
demá¡;¡ efl'lutoR. Dio'l gnrmle á Y. K muchos anol. Ma-
drid 2Z de ene::o d<) 1S03.
Excmo. Sr.: En 'VLt!l. d>:lk i:0.d~'lCia qae V. E. cursó á
cElte Min~stc!i.o en. 10 001 actual, promovida por el primer te·
nientEl de Infantería (.'J. R), i.'€t,il'ndo con llrreglo i\ la ley de
8 de enem de 1(102, D. ~:hi:l;l\JI Hidalgo Tt.jedor, on súplica do
licwJ,cia, por tie'_f.'.po ilimitado, para Puerto Pdncip<l (Cuba),
~. M. el Rey ('l. D. ~.), HlIH', ¡;t~rvio,o conceder ai interesado
la licencia qUl; Rlllicit:\; deb;"');Qlb, miedn\B rN,;ido en oi e;r-
tranj6ro, cumplir ~uanto dispone 13ars. la!.' clases pasivas
que p.e hallan en e3~e caso, ell·p.glamento de la D1rección ge·
nE,rai de iiche,!:l dn8e~, apwb?do por real orden de 30 ¡'le jll-
lio da 1900, in;;ú;:tú !.'I~i la Gaceta de J[adt'id de 5 da agosto ~i·
guil~nte.
De re!tl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
S~COIÓN n:r:l mSTR!Jüm:CJ~', ~mCj.:'tT'r!liI&lN~O y
DmEOC!ON.a~ .
DJil8TI.NOS
Excm.o. Si'.: El Rey (q. D. g.), se ha t!(;lvidodisponer
qua los j>ifee que l'e relacionan á continuación, pasen á. ejer·
cer lOA cargm: que en la mi"ma Fe indican, ante las Coroiaio-
nes mixtas de reclut:uuiento qnetfimbiéu 8e expre¡;lm.
Da resl orden lo digo li. V. ~j. para su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma·
drid 22 de enero de 1903.
LINARJ18
Señores CapitaMB 'gaulJrales da VIdencia, Aragón y Castilla
la. Vieja.
Relación que se 6i~et
Armas Clases N ONBRES Cltrgoi qu~ deben ejercer "ute lns Comlslone$ mIxtasde reclutamiento
C!1ba.llol'ia ••.•., ••..• ,. Comandlmte••• , •.D. Félix Gaztamb!de Delgado .•.• ,. Dell'gado interino de la autoridad militar,
snte la Comiedón mixta de Muroia.
Infantoria • , •.•. " •••. r.orond......... »Manuel Lópl.'z Larrllll .• , .•.••... VíceprFt'idente rle la do Horia.
Il1om.. , ••••.••.•••••. Teni(mto coronel.. " Bel'll~rdino Bocinos Gllrcia •.•.•. Vocal df1ll\ de León, ces~ndo el de igual
clllse D. José Piqué Ca6to11ó, qne des-
empeuaba el cargo interinamente.
ldcm .••. , •. , ••.• , ..• Oo\:oll,cl.,....... »Victoriano Olo:dz Zambo. , .•.•.. Vicepresidente de In. de Oviedo, oel'ando el
ele igmdempleo D. Fernando Baos, que
. lo ejercía interinllmentfl.
!f1f:m ., •••••••.•••••• ('iII·."r'~'!dr"'t"•• ~.. l> Enrique Ruso P;~:lU .•..••.. , •.•• ,Voo,:;l inb,"no (le h d~ Ov¡~do.
~~.. .:.;.:..'." -•.,." ..."'~ •. .r".'~:-:':.' -. __... ~,.-.-.,. ,-., .......- .• u. .....
Ma.drid 22 de enero de 1903.
. LINARES
..
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.1"¡ .....::.~ ...'_'n... ~ ""'" "''EJ'''''==_~_
Circular. Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.)!le ha servido
disponer, por resolución "821 del mes actual, que los co-
mandantes de 111-0 Guardia ClViJ, aocendidorJ de la ~Ylltllt\ ma·
yor del segulldo teroio y de la. Comlllld'llcia (1e Cácere", re"pec-
tivo.,uente, D. Francisco Valv61'de y Peralos y D. Juan floren-
oio Ramos, pasen á. mandar el primero la Onma.ndll.llCia de
Logroño) y el segundo 1m de VJgo.
Dt, relll orden lo digo A V..81. para BU co'nccimiento y
demás efeebil. Dios gl1urd.e á V. E. muchos años. Mv.dJi1




I EXOlno. Sr.: En vista de la in"ta.ucia prolllovida porCristóbal Bóveda Ramón, veoino de :t\Iúnistrol (Burcfllona), en
Bolicitud de qU(~ Sll le coüci3l1a autoriz'lción para. re::limir el"l
servido milit:lr activo ¡'¡, i111 hijo Tumás Bl~Ve,dtl y B!.l,',<,é¡,¡, el
Res (q. D. g.) ss 'ha fer'lido des"'stima~ dichll pAtición, con
I arl:aglo á lils preiOcripcion<:'f,J del arto 174 de la, ley da reclutr.-
miento.
De reál crden lo digo ú V. E. p3r?-. B'l conr¡cimi~nto~i fines
comiguiente. DiOE guarde á V. E. muchos aúos. Ma1rid 22
de enero de 1\)03.
S~ñor Capitán general do C:,talu5!l.
Circula?'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Si'! h¡úorvldo-
disponer, por rfsoluci6n de 21 de! mes :;,etupl, que el corOllel
BubinE'pector del 6.° terdo de la Gll!Jrdia Oivi! D. Mariano
COBSIO y Romero, pase á mandRr el 1~!.o o
De real orden lo digo ti V. E. para ;;,u conocimiento 1
demás efedos. DiOR guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de 6nIC1'O de 1903.
Señor ..••
RECLUTA1.UEN'rO y RI~)]:MPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Kr.: JI:n vistn. de la iL\~t.(\ncía pi'01:uovida desde
la Habana por el recluta del reemplazo de 1898, por el cupo
de clan FeEces de Buelbo (Santander)} Antonio Mazón García,
en Boliüitlld de que fe le levante la nota de prófu~o que le
impuso la. Comisión mixta de reclutamiento de la citada
provinéia, por no hRber
o
concurrido á lae opt>racione~ del re-
emplnzo; y resultando que d illt6r€Bado Be hallaba pre6tan-
do FUB Sl:rviciOB en el in!ltituto de voluntario!! de la il!l9. de
Cuba, patentÍzándose de este modo que no trató de eludir la
responsabilidad qne pudiera corresponderle en el reemplaz¡J
el Roy (q. D. g.), de acuerdo con 10 inf¡,rmado por V. E. e~
31 de diciembre último, y teniendo l'n cuenta lo prevenido
en la real ordm d8 31 de octubre de 1899 (C. L. llúm. 218),
ee ha servido acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para eu oi)nooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Madrid
22 de enero de 1903.
LINARES
Señor Capitán l}<lUeral del Norte.
Excmo. Sr.: En v!!.fa, de la ilmbmcia Pl',1ffiovirIa po!'
Franoisco Santos, vecino (131 G~l.iltor (C'idiz), ell solicitud de
que se le .Joncwlr. ~uto.-jz"ción pal'a. l'tld.imir del Hervido mi-
litar activo, á su hijo Juan Sr.Ut03 Jiménoz, al Rey (q. D. g.),
se ha servid.. d'.se"timar dicha pe;,iciórt con ul'l'eglo á llis
prescripciones del arto 174 de la 'ley de reJlutll.miento.
De real orden ló digo Ji V. jj,. p!'.f!.l iBil oO!1o(JÍ!niento y
demás efectos. mol! gnt:.rde a v.111. n1l.lChnó1-aúoEl: Mf.o-
drid 22 de enero d,,) 1903.
ScD,m.' napitán general de An:h\luch.
CIRCULARES Y DISpOSrC!ONES




. Circular. Los sefíores jefes de cuerpo a que fueron dGi>o
tinados á su regre.iiO de UltroIDar, lGS individuos que en ia
siguiente reladóJi se expr~san} se EerviIl\n manif:'starloJ a
los jefes que se indican, ó reGJamar BUS documentos. -
~I~!lrid 22 de enero de 1903.
El J cfe de la Sección,
Enriql~eCortés
Relaoí6n que se oil(/,
---------~--~-~-----
l1a~es NO:l1lJRES Jefcs It qne Jlltade dur cuenta.
Excmo. Sr.: En viilta de la installcia promovida por
José Jiménez Jiménez, <¡feino de Seró9 (Lérirla), en solicitud
('e que se le eximu del Af'rvicio milita" activo á firi de podf'r
mantenl'r á la persona que 10 crió y educó, el Rey (que Dios
guarde), de 8{Jl.erdo con lo informado par 1l' Comi!!'ión mix-
ta de reclutll.mientc de la indic!1dlt provincill, se ha servido
deaestimllr dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. ptlra su conocimiento y
demá<l efectos. Dios guarde á V. .til. muchos años. Ma-
drid 22 de enpro de 1903.
LINAltES
.,.
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8(,ldado .•••. Fl'Imcisco Gonzú.lez Corté'3 ••••1
Otro•...... ' F..all'Jieco Be S Culderón•.•...
Otro .•..•••. I.id{jr~)Gutié:r,·z L~ll1a...•••. Sr. Coronel del
Otro FraJl.ClAr.D OzaR Dimlt........ rl'g. luLl1. da
Otro l\hmuel Paüo Fo];.'uéla .• , _ \ la Princesa
Otro.'. .•.... Ja'ónimo ~{WL-~!~Uo('~ l'~)(pósitc. núm. 4.
Otro •..•••.• Juan Hublrll {{lera•.••.•....
Otro ...•••••.Jaime 'fripol Puj'll ...•.. : ...
Otro ..•.•... Vicente ODstillil danz ...•.••. ~
Otro .•....•. BlIlIiI :Bur;;uer.a BOl'ou:d¡•.••••• Id. dtll reg. do
Otro ...•..•. rrnmci~coGiabert Tomás.. . .. Cuenca n.O 27
Otro ...•.... Flm\Jl.itillo ,!\[íjr:dp,~ C<l.brerir.o.
H í!"d. :!{';l<.~ {.~{~ lG; 1/1.i001'0 •• [PMU "'ure"u su••, ¡~~~;d/4!~:
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SECCIÓN DE .lDJmt!STlt1elrÓN MILITAR
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Vacante An la academia del arma una plaza de músico
de ¡¡"gunda cla!l(>, correspondiente ti «Oboe), los que deseen
tomar parte en las oposiciones que para cubrirla h~n de ve-
rificarl!le en S~govia el dia. 12 de febr0ro próximo, lo 80líci~
tarán del Señor coronel Director de dioho centro, hast!\ el 5
del mismo mee, dia en el que tarmina el plazo de admiei6n
de instanciA!'.
Madrid 22 de enero de 1903.
Excmo. Sr.: En vil\ta del certificado de aptitud expedidó
á favor del auxiliar interino de cuarta clllile del cuerpo au-
xiliar de Administración ~IiIitllr, Angel Cajal del Castillo,
sargento procedente de la primera brigada de tropas de Ad·
ministración Militar, con destino en la primera región, il8
concede el ingreso definitivo en el expresado cuerpo al in-
tere¡;ado con la efectividad de 6 de jnnio del año anterior J en
q'ue obtuvo el nombramiento de intE'rino según orden de la
cita.da fecha (D. O. núm. 124.), debiendo continuar destinado
donde actualmente sirve.




Jefes' fÍ. que han
de dar cuenta.








El. Jefe de 1& SecciOn,
Enrique F. de l«. RivfJ
Excma. Señor Ordenador de pagos de GU6rra. '
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
Soldano .•••. i\lanuel López Va1deuey ••...
Otro ..••. _•. Marcelioo Cal'racedo Cancelo.
Otro .....•.. Mi!!.uf'l Pérez Mllrtiu..•••••••
Otro _..•. Peiro Trufera ){larillo .
Otro. . • . • . .. Ramón Gonz>H.z Fl'rnández ..
Otro .•••.... Ramón QuintaníllaCarvalleira Sr. Coronel del
Otro... . • . • .. Rogelio Ramos Lancina. • • • • . Rf'~. Isabel II
Otro .••••••• Salvador Manteiga López. _.. n.o 32.
Otro ..•.•.•. Seb21stián Orbe GOTixhlez •....
Otro •.•••• _. T,-od u10 Barba Gutiérrez••.••
IOtro ..• - •• -' Tomás Yáñez Bllrrio..•..... ,Otro •. _•.••. Vicente López Raiz .•...•..•
I Otro ••••..•. Ursina B,rgara Fcrne.ndez..••
I . IMadlid 23 de ell6ro de 1905. .
Claaes I NOMlr"ES Jefes : q::": 'li'•• de dar cueuta .. ----- I------------l
l. 1
(
Sr. COTonel del J
Soldado.•••.•T,08é ~enito ..•....•..,'..... Reg. GnipÚz. ¡
OfTO ...•..•. Ji ranCIECO Maroto IgleslllB. . • coa n.o 53. i
Otro•....... )mé Tomás AlemA.n ...•....•
V(,luntnrio ... l\.nrique Pih!liro Pltl!\ttllCia ....
Otro .....•.• Pascual N3gni Morales ...••..
Otro. . . . . • .. 'l'omllt< Carrillo Medina •.••••
Solando ...•• José Hemandez Ca"'tiHo.•••••
GnerriJJero .. Vicellte CaS&DOVa Guillama ..
. Soldado....• Famtino Gareie .
Guerrillero .. José Gil Dominguez.•....•..
Otro ..•••..• :;lI.lvB.rtor FeTná~dez OHver ..•
Otro .•.•.••• Antoniu Moreno 'l'01'rfS ...•.•
Otro. _•._•..• Nicolá~ Vllltió~ Rod:!.'i¡:;uez•.•.
Cabo....•.•. Gaspar l\ionforte Pechovierto.
Soldado ,Julln R08i Bulló .
Otro .....••• Norverto Gsrcia Colallo.•..•.
Otro ••.•..•. Ag~pito Arena FUf'l'te Ó Gurbe
Acemilero. " FranciBco Rodriguez Riera ..•
Otro •..••.•. Antonio Calderón Alberto....
SOldado ... _. Diego Exl·ósito ••.•..•••.•..
Otro .••••... Jo' é Viloria ...•....•.•.....
Otro .•.••••. José Vitoria _..•..• - - .••.••.
Sargento •••• Angel Antolill Martin ...•••.
Cabo.•.••. _. Cipriano Ifncorndo Sutil. - .,
Otro ...•.••. Kh'uterio dfl Cm·to Pérez ..•.
.Otro•.. '" •. ·'aturnino Mal'tü..z Motel ,
Soldadode1 a An:onio Criaño Rociriguez .
Otro de 2. 11 •• Abr~hp.mHolg.. do Cuadrado..
Otro ..•...•. Al berta Arco, Crpl!lllo .•...•..
Otro. _• . • . .. Antonio Agilds Barallobra. " I<i.. del Reg. la'l.-
Otro••.•••.. Antonio Camino Rf'gueiro.. •. bal II n. 032.
Otro ..•..•.. AntoT:io VlJlifio Fandiñt) .
Otro ••••••.• Bartolomé Fprnitndez Royo .
Ot.ro •••••..• Bienvenido Cerl:'zo Vicente .
Otro. _•••••• Camilo Rodrigue? Carreíro •.•
Otro .•••.... Oiego Pereira li'eiJoó.•.•..•..
Otro .••..••. Dllmingo Vf.zquez Rodriguez..
Otro ..•..... 1~9téblln Delgado Moreno.....
Otro ......•. Fr1l1WiS'lO Martín Martfn .••.•
Otro .••••••. Franci¡;co Pan G¡\f(·ia .•. '" .
Otro .•••.•• ; Fructuoso 1\1I.te08 Matilb 8 .
Otoro ....•.•. GArvllAio Fernández Incógnito
Otro ........ Higinio Vl:llbuena Val~ntin ..
Otro ...••••. Il!li~oro Cat!tllr.o :llIl!nco..•...
OtTO ••.•• _•. Jacinto Ivhrtin Martfn .••....
Otro. . . . . . .. Jo~é Avils Glucia .•...•••..•
Otro ...•..•• JI)¡;éFraga Trigo .
Otro. _.•..•• JOfié l'ernlJB ~ánchfz .....•...
Otro ••. _.• • .José Pineiro Rivas ....•.•.•.
Otro •.••... : Jo~é Sfinta. :Maria Incógnito•• _
Otro ..•' •. " . José Maria !':Iilleiro Diaz ...••.
Otro •• " •.• , J08é Maria Vinmte C(Jl'(lobll ..
Otro ..••.•.. Juan Aj1;uilar Palmer ....•...
Otro ...•.•.. Julil\n Utrillll GÓTllfZ •••••••.
O~ro....•.•. Le(lD!udo Parafita Trigo..•••.
Otro .•.••... ¡Luis Fúater Rivli:i! .
Otro ••••••.. ¡M/muel Antón Rio •••••••.•.
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GOLEGIOS DE HUÉRFANOS
COLEGIO DE MARíA CRISTINA
CA..JA...
BALANCE correspondiente al mes de diciembre de 1902, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á lo pl"e-
venido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (Colección
Legislativa núm. 185).
Existencia anterior, según balance del mes de
noviembre .
Por la. consignación que determinlL el caso ~.o del
arto 14 del reglamento orgánico .•....•..•.••
Por el inlporte de las cuotBS de subscripción co-1
rrellpondltlntes á Ilefíores generales, jefes y oficia-
lell del arrolL, en activo, reserva y ¡iemás situa-
ciones, pe¡'tenecientes al mes de la fecha. _....
Por el importe dé las cuotas de 8ubscrlpción co_\
rrellpondientes á los sargentoA, cabos,. indivi-
duos de banda y soldados del arms, correspon-
dientes ai mes actual. .•••.•..•..••.....••..•
Por el importe dei abono que determina el caso
3.0 delart. 14 del reglamento orgánico ..
Por la consigullción de sirvientes palsanoil en ei
mes d9 diciembre de 190~...•••.....•....••.
Por la cuotllo extraordinaria de los senores jefes Y}
oficiales del rej.(imlento Infantería de Toledo
núm. 35 en el día de ia Patrona del armll .
Por .otrll idem de los del regimilmto Infallterí~de
Isabel II núm. 32 en el expresado día ...•....
Por otra ídem de los dEl la Zona de Valladolid
núm. :lG en igual día ...•••..• ·•...•.••....•.















Por el importe' del presupuesto del Colegio, co-
rrespondiente al mes de diciembre do I~02....
Salidas de Caj~ en el mliS de diciembre de 1902,
BegtÍn carpeta ...•..•..•..•.•. '...........••.
Por tres facturas de pápel para la imprenta del
Colegio, pagadas 111 almacén de D. E. Fernández
Sanz....•...........•.....•......••........
Por el importo de tres presupuestos de obras de
reparación, necesarias en el edificio de las huó\'-
'fanas de Aranjl1ez .•.... ,. '" , .
I Por gastos ocasionados por tres huérfanlls que
1
, ~:\~~~~~i~~. ~~~~l.i~~. ~~..n:~~~~l:a.s..S.~~~l:i~~~~
Idero de depósito paraoti\uloB de maestras de 1.1>.
ensefianza de dos huérfanas ...•.....•....... ,




DETALLE DE LA EXISTENCIA EN OAJA I
En In cuenta corriente del Banco de Espnlla .•• '1'
En título. de la Deuda pública••.••.•.••....•..


















. Han dejado dQ remitir IRS cuota!! lo!! cuerpos ell'(uientes: Regimientos B,eserva de Compostola núm. 91, Túne~ 1?9, Zonas de 'l'oledo
núm. 12, Zafra núm. 16, Bllrllelona núm. eo, y Habilitaciones de cluses y Reemplazo y excedentes do 1(1. sexta Itlg¡Ón.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta 'J baja ocurrida en el mes de la focha, y ia
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.




~ ~ ~ '"d0° ¡;- ~ ~al:' ~~.:;~
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." .... TOT....L: !! .. ~ po :a> -'"o: ¡:; So o ..: _.~
: '": ~ ~ ID g : i:~
'f' ~
: Po g: : ~~ a
-'-"'- -- -- ---
. ¡EIi'Uon .n 1.' d. did.mh" d. 19" .•••• , 311l 88 17 29 3 410 86(;
Altas ••••••••••••••.•••.•••. 9 Ií 21 98 » 10 138
-- 38 8 420 1.004árfanol.•.•.. "...•........ " SUMAD, ............. 328 98 122
--- - ---
Bajss ••••••••••••..••••••••• 8 6 lí 11 II 122 lni
Quedan pars 1.0 de enero de 1903.•••.•.•.. 320 87 21 111 3 298 840
- -
--- -- -
\ Existían en 1.o de dieiembre tle 1902 ••.••. 277 118 ) 23 ¡) 314 732
Altaa•••••••••••• 0•••••••••••• 3 5 ) 62 ) ~ 76
-- 85 --- 3201érfanal .....................f SU1IL&.N •••••••••• 280 l:23 ) ) 808
- - - --¡¡¡¡l -
. Bajaa ....................... 6 6
"
:1 ) 78
Quedan para 1.0 de enero de 1903.•••••••.. 274 117 ) 82 ) 257 '130
- - - -
- -
Huérfanos de ambos sexos que existen en ls escals de aspirantes hoy 845fecha .•.•......••.•...••.•....•.....••••.•.....•.......•......• • JI ) ) ) )
Hu
Hu
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SECCIÓN DE .ANU~l~CIOS
AOMIN1~ TR ~ILI~N DtL «D lAR I~ ~ f1LIAL» Y «L~LtGLI~ ti Lt~ I~LATI~A»
h'ecio en venta de los tomos delniario Oficial)) y «Colección legislativa)) y números sueltos de ambas publicaciones
DIARIO O~"ICIAL
'romos por trimestres de los añós 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno..
Un n'úmel'o dol día, 0,25 pes0taSj atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'ñü,
De los afios 1876, 1880, 1581, 1883, 1884, 1.° Y 2.° del1B85, 1887, 18~6, 1897, 1898, 1899, 1900 Y 1901 .lÍ 5
pesetas cao.a 11110. . . ..'
Unllúmero del día, 0,25 posetas; [ttl't13ado 0,50.
Los sefiaros jefes, oficiale·s é individuos de tropa que dei3een adquirir toda ó parte de la Legisla,cíó.n ppblicada
podrán hacerlo abonando 5' pesetas monsu¡¡Jes.
-----
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULAHES PODRAN HACERSE' EN L.A FOR~IA SIGUIENTE:
1.'" A la Colección Legislativa,. al precio do 2,.50 pesetas trimestre.
2.a Al Din1',io OjicÍ€~l, al ídem de 5 íd.. id., Y 811 alt:t podrá Ror en primero do cualquier trimostre.
3.a Al Diario O/idal y Oolección LfJgi.f;lativa, al ídem do 7 id. id.
rrodas las subscripciones dU1:án comienzo on principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su ,alta
dentro de osto periodo.
Los pago,;;! han de verificarse por adolantado.
La corrBsponc1encia y gt1;'OS al Administl'ador.
Las reclamaciones de ejemplal'es del Dúwio Oficial y Colecci6n Legislativa, que por extI'avío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscJ.'iptores del extl'n,njOl'o y de dos para los do Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe do los números que pidan.
--~-:--~.._-----------------------_......._----------------
y DE LOS
CORONELES nr~ LAS ARl\iAS, CUERPOS É INS1IT:UTOS
trerminadn sn i111pr05ió11, puoden hacerse los pedidos. "
mF,HC<tlafón contiene, además de IU8 dos sacdones do! ]i}str.do M~\yor Gonoral, las de 1?8 gefíol'~s Coroueles, cou
separación por armas y cuerpos. Va precedido do la reseflt¡,lú.Citódca y organización actnn,l del EsÚl¡do Mayor Gonera:l
y de nn fJxtmeto cornpleto do las diRposieiolJl-\s qno A(~ hii,llan en vigor sobre las mate1'Ías que afoetan en todas las SI-
tuaeiolles quo tengan lOí-l seÚOl'eB GOllemlos, y Ip, eAcala. de Caballsros grandes cruces de San lIermellogiléto.
So haIln. do venta 'en la Administración dol Diario Oficial yen el almacén de efectos de escritorio de la Oarrera de
San Jerónimo, 10, en esta Oorte.
Precio: 3 pesetas:
© Ministerio de Defensa





































AnnarIo mIlitt.r (le Es!,.,ña de l~(Jl '.•.' 00 .,
E~ccltlf6ny reglamento cie la Ol'(~ei..!. de SF21 :g:.~,r·..J!Bi.le6'llüo :;
dl~poBieioncspo;¡teriorús ba!':ta 1. (l d~ juav cde 1.8~il ,.
Memoria do eato DeJlóGito R(lbl'~ orgs..l1!zacióll mJ1Har üo }~r¿:::'n'"
ñs, tomoE 1, n, (1) IV Y VI, cada. mm ..
Idem Id. V Y VII, cll.d& uno , o .
Irlem id. 'VIII , , •
Idem id.. IX , .
Ide!aid. X .
Idcm id.• Xl, XlI Y Xlil, c&.do. =0 " , o " •
Idem id. XIV .
'Idcra iel. XV: ..
Inem íd. XVI Y XYIl o .
Idom id. XVIII o ..
Idl.'ID id. XIX o ..
Idemid.XX .
Id"m 1d. x::'_l o
Illemid. X)Di o .
Idem id. XXIII 0 •••
Jdem id. XVIV .
Idsm Id. XXV ' ••
~ dcm.-Il1o:l.U ("1.3 la- íd, de _'P~Il~tr a.r~1 J;'jo, e;;n'.i~l ~... •. , C!.! ÚÚ/'
• ::i~;J.UO\;
hoja~ {Get'·.-mIHtl~O ~tl ~olJr~tl) C". \~ , ••• H •••• "- .
. 1
Idem..-I;1em de In hl. (le R.'l-n~;ü~g"0 de Ul..Ü)l1. ::I!~~ln .---'" J
.WD,(;llU
ea brV9 b,Ojl., (e.t:uup!tdo en colc~¡Jn)•• " W ..
VISTA.S l?A.rrO&~{lGtU.. B DJ: !.J.. GíTr.:R.-J C/:..!J-r.;:g'l'~\, 7'e;n~ud'l!,~-¿/l!/g
por ~ntdt'o de la/otoif.pia., qt!'- 'Uu1Jtran la io:~Y~r}'(w¿ó;¡ ¡¡¡¡¿Utar (~,.; lf!.
(JtI.trra carU~ta~, 'JI S(tn l-!~s si{J'<tie:a,t:::a:
Cei~t·ro.-Gh~~lvn. y San FcJ1pc üe Jt1-1Jvl:"'.; Cftñn llnfi tle eDac ••••
Catalv;f¿c.-Bergs, }lorg~(hir,),}k~SR.1Ú, Cu~tf:lla.r dü~ Xu~~'L1. (;~1¿-
tollfllllit de la. Rocs., Puente de G1Hndiola., PnjE{'¡~~,'rla, Sa.n
Est.cbnn de :Bes, y 8t.'0 (lo Ui':<eI¡ eacla. una de en3~, a •••••• ~ ..
,I'¡orte,-Batall8, de Iúoatcjul'rt't, batalll\ d~ Trevi.fw, Cl.1,St.l·o-~~r"
dialf':~, Collado fle ...4,"1Í(~9tU-gP., l~J!;:úlld.o. ;~Jt~~n,..,¡ Uuet~l-?L"1
ReIn8,.ni, Irún I Puobla dH Arganzon, ]i'~8 .Po:íla.:; l1e lztn'te:_:"
IJumbler, l\fnñaria, '~[ont~ E!il({UÍIHHt, C~'io, Pr..-mpJoIli .. l'atu',,·
Pluta., llUt311te 1~ ReíDIl) J~uellte do ()s~nnrl(J, ~?1.1.fH't{J '''10 Fr·"
qnioltl) S~la Pedro Ab:1nto J Bim.a- de J~urC1n¡:;~a, ~¡;olo(,'3-_, V';).-
ilede 80111orrostro, Va1l5 de ~~)lQOrrO!:)':jro(bis), y Ve.,."-¡ enas.
una de eHM .
Por cole~.don08completns i:e la>; referentos á cada un" -;0 los
t.>atros de opr.rs,c!c'ncs del CeniTo, Catlllufla y Norto, llúR
vi~ta,.•..••.•.••..•..•••..••.••.•..•....••...•••.•.• ' ... "••••
V'is~cg fotog"~.fi.cr~de iiélilla y :,.¡m:ru:-~uoL'1 uoleccióll da 56,. ••






Oartilla de unif-Ol'laidnd del CUC1'PO dt) E:1t::/tc 1If.tYOl' {"¡el ;;¡!ó!'''
cito .
Contrato:: colcnrndoa Hon la-::! com:uaüüw (le l€-lTocan'Et-:s, •••••
Dil'~cclón de los bjél'cltü¡j; expolJlc;¡¡'u d..e hu:> fPJJ.eioue~ dol E~·,
tado .M"lYol' en pr...z l· en guerru, tOl'1();] 1 y 11•••••.•••.•• "._.
El Dlbujll.llto militar .
Estudio de l.as COlloenas tUimenticla~.••.•.•......•..••..••.••
.¡ Efitudio sOf;ro In. l'e:d~tencia y ústf,hil:du,(l (le loa editi\:~.or~ 1':0-
!.Detiene ~, hUl'RClllWS y t~rrnL"'lotor:, por el ge!tp.ral Cc:-:-(·ro .
Gt1)~rl'~'íi iri'0b'llh),re~, pOl' .T. I. Cbt'..üón (i t()!U()~) ..
~H,lT?-:ción ID.Hita.:': ti? h\ :~llm'l"~) (l:'!,rH~;t~l. i¡~ 18üfl ~11 78, (l1',e (~Gl1"1;:;,
de 11 túmoH cqllivulHll~~( Ú fJ1 t:U!Lat:'l'HO~1 1,>,aG.::.. uno de ÓGtot:~.
Relación de los punto~ de etaplt eU las lll'Lrcllal' oraiuarb,; da
t~opaH ..
Trata<1o rlo equitación, por el g-encrlll de l>11gfi<1a D. :Jn.nulll




i~ InotruceloHl?:s l)a~t'los cjel'ú13io!1 de c-~!Jt::l~-al1ct~(~iún........ " ....
Idoro pF.ra 108 ejej,·(~it~J.os t6c~tiüof¡ do Adnlinü~·(:·:adóll~\IilH~;,l'••~ Id~ln"pc.~~ la C~~~r"lUllzatccl\ic& en lt!s eXl.ürielleü:,s Y pi:Qc+.imu~
! no Sr.nuls.O. ),11":cr 00 .
IIdem para la ell,.;eüanzü. del tiro con Cl'.rg-a redueid~:, .Idmn ptl~'a la. p¡-cservación del cólerg ..••.•.••.••••• o .Idom par!' i.rabnjos do "ampo o " o"., Idem l)~'ovÍfüull&lef,tpara el reeOrt(lci.:f:liento, ;?l:i.lln.cen~j'jt cou..~ servllción, empleo y dcntrlleülón de In üiullmJ.i.a•••.••.•••.••
(~ P.rogramaB por que ha d.ü regirse el. priDl~r ej:~rcicic lHiJ..·n. Jy..l'.:
~ oposicIones do in6Tc~o en 01 tJuerlJo Jw'ldü'.o "Mili"t}<.¡" •••••••,
,"<¡~!iE.,:t::!:SiJ. - Carta. ltin0rt\1'Ía da 4" !..ela do Lm~(;ll~ o~G(.<.le.
1
'íi¡iQ:óñu' en mmtro lloj..s, ('01\ tm i'~"':U;' d<ll:¡, pobhci~~.;l;¡
M$tuila.• ~ " ' o." .·c .. c,t ",
(\l"ll,...- Plano ele In. pro-;rl1wla (l.o ft'.ort(' PriiJcip(>o; eF;c"it\
.. 1
l
i ----, en dos hojita (cst¡;mp:td6 tlu.'ulor",-· ,,"
. ~6.~ 1
rdem.-!dem de la id. de Santa. (;jal·.. , e';n~.;." '-'---', un áGIl
. ~bO.(I.}~
~GjaB (ost3.mpado on C{)lort'>5) .
1
,
1dom.-lt1e¡nl de Ji, id. do r'¡lll~llJlp.s, CE"P.la "'---, cm ¡lUll,
2,Ú:).(100
hojll (Ot¡tn.mpc.üo on COICl'C8) " " .
1. dow..-Idmn de la id. <.l(~ la. TI a1)~Llll\; (}~nilJt. flr1t.:'i,I.lH~~(jfl !li:;
1~ 1

















































Licencias absolutas Ilara cumplidos y por inútiles (el 100),,0, 4
Pases para las Caj,,~ de reclut.a (elIDO).••••••• •••..•• •• ••••••• 1
Idem para rccluh1H en rlepósito y condieiollfilcs(ell00)....... 6
ldom para situactón de llcml<'ia ilimitada y de reserva e.CÜ'll.
(el 100)...................................................... 5
140m. para ídom de¡ 2." reserva (el 100)......................... 6
'11.
OBR.i\S PROPIEDAD DE ESTE I)EPÓSrCO
:i"~" b <lardabllld..d de lGlll cncl7lJ)f.l de~ EJéi"cUo
.urpret~, de bl1,bilitaG.o ,.,.. •••• 8
Libro de caja.................................................. ,.
Idem de cuentaa de clmdales. 1
[dem diario , • . . • •• . •• 8
Idem lnByor · "............................... 6
Ide:m registro para contabilidad Y fondo de rcmonta... ...... li
tASf!!:g'f)lll y Leyes
Gódlgode Justicia mIlitar vigente (le¡ 18.00 .
Ley de EnjuiclaIIÚento militar de 29 eje septiembre (l.e 18\15••••
14em de pensiOl'.l"s de viudede.d y orfllIlda:1 do 25 de junio de
1864 y S de agosto de 1866 .
140m do 101 Tribunales de grrena de 10 de marzo el" 1834\ ••••
Leyes Constitutiva del F..jórc!to y Organice.. del Estado Ha)"o.r
General y regla.ln~ntos de a6cBllJo!~SI recnmptHl.baS r Ord.ünes
mllltare~, tUlotadoG COI: ~ua moditlcueicnes y aC¡llracioJler¡
hasta dlolembra de 1896 .
(,(ly d .. reclut...miento Y reGJlll'lazo "01 Ejéreito de 11 de Julio
de 18S;\ Ull>dlfiCl!od.. por la <le 21 de agosto do 18%. Regla-
mentos de exenciones y para la ej ecución de esta ley .
i~.IJ_'¡,rn¡¿ment:o.
&eg1~:mento t>s.ra Ir-s CrJ~.s (le reclute., B.I'robfido por real o¡:il~n
de 20 de feDrero de 1879 .
ldem de conhbiliil.nd (Pallete), "ílo 1887, l:i tOm.03 ..
Ido::n de exen{lione~Jpu:ra dt1('-h1l'ar, en dl:;flnitiva, la uii.llr1atl. tí
mutllldnd de los bMvidllOS d.e 1.. dr.se iie trovn del :\<;jércl-
1;0 que se hallen en el Horvh,10 milit",r, 1'1'roh~,~lo por 1';):>1
orden <lA l.0 !:1.e fohl'ero do 187~ " .
ldem do h08pitale~militareR , .
Idelu de lll.ll música. y "hara.ng"ll, '.l'rob..do por r"ltl orden (le
7 do ago~to dp 18711 ••• , ~ ..
Idem do la Orden del ~,érit() \liatnr, aprohado pur ren.1 orden
de 80 de dlolembrG de 18E9 ..
lteJn <1e la Or<1tln d~ RMI Ji'elllllnrlo, aprobado POl rea.1 or<1"n
de 10 ele marao d.o 1fiOO ..
IClero pl·ovi.~lona1 de remonta .
idem provisional d.. tiro Cit. O. II de onoro de 1857) "
ldam de tiro (2.- 'Parte) .
Idem pll-l'a el ré:fimon do la~ hibliotecas .
Idom del regllDil'llto de ¡'Ol\tOiu'ros, '" romos ..
Idom p&ra la revista da Coml."rio ..
Idem para el servicio de CltIllpajl~. (R. O. 5 enero IS82) ..
ldem de trll.nsportos luilltal'es por rorro¡,nrrll, aprobado }lor
R. D. ti.. 24 de marzo de 1891 y anotado con las modUlClO-
eionell hasta. noviombre de 1896 ..
ldem para el servicio tu.nltltrio de mu;np..üa ..
ld:~K:Mi!f:..e~=.I~~~~~.~~.I.~~ .~:~~~:~)~. ~~~.o.r.9.s. ?~ :~.~'~~
Idem acerca de los accld.'ntes del trabiljo .
Idcm id. dol tr..bnjo de )1tlJ mujeros y de 101 niEus .
idClm para las pr.l.ctic"s ). calificación .1efillitlva lle los uildll.-
loo aIU!J1110S de le -EscuelA. Snpftrio,:, d~ Gnerr::.;, u •••••
.1dem Pl'o\"'¡s!imnl para el det.JI o' régim(.u lutedor el¡dos cuor-
pos del Ejército, Rp1'ob:).<1o por It. O. de 1.. do julio de 18C6...
lt..'>ldame¡ntos cobre el modo [1" decl"rar la respolisabiHdllod é
lioresponsabilldad por pérdida. ó imltilldad de arma,!Wntll,
y de munlelonar é 108 cuerpo" é Institutos del Ejéreit'?l
,,';robados por n. O. de6 de septiembre de 1882 y26 de abril
de 11l96, ampli!l.dos con todas 1M disposiciones aclRratorias
haRta 28 de novJ>embrc de ISgó .
Beglamenro orgánIco y para el servicio del CUeJ~po de Veteri.
nllII.a Mllii.&t ., .
ilBJ!;iIfJ,coC~n.f'G
2\tct1ca c1..e Inft'i,ntoria
Tomo l.o-Instrncción delrceluta y sus It¡>ónc.lces. (R. O. de 2'1
de abril de 18SS) ..
Tomo 2.o-ldem de secelón y compuñ1a. (R. O. de 27 do a1>i'il
4e 1898) , ..
Tomo a.o-Idem do b"tl\llóll. (H.. O. de 27 do fibril de 18?~) .
Apénd!<'-" al tomo ll.o-·Idcm de id. (R. O. de 18 de juBo (Le lS~8)
Instrucción 'de brigada y regltuiclli;o. (lt. O. de 27 de jumo
de 1882) •• • •• .. ••• .. • •••••
Tcict¡ca M ()a/;alZod.r.
Tomo 1.o-Instl'ucolóll del r€illuti'. ti pie y á caballo. (R. O. de
16 de noviell11>re de 1399) ,. .
Ápéndioos al tomo 1.° -luero id. (R. O. de 16 de noviembre
d(1899) .
T<lmo 2.o-Idom do soceión y r1~cllndrólI. (l/" O. do 16 de no-
nembre de 1899) .
Tomo 8.o-lrlem de r(,!:imieuto. (R. O. do 16 <1e no,10!llbre
d618~9) 0<.
Tomo 4.o-Idexn d(' llr.!gnüp, y <1lvi~lón. (l~. O. de 2 ete ~bxl.l
'le 1901) 0 .
Tomo ó.O-Manlobms y servicio rrml<'l'al d~ explorltción y so-
~uridad. (R. O. de 2 de abrIl ele 1901) .
© Ministerio de Defensa
IMPRESOS
Blli:ea para fllInrrr030 611 l\ead&:ml'.18 milltaros, aprobsd8.5 por
real orden de 3 de n.n~zo de 1893 .
histrlle(~I<>ne. c.omplementari.." dol regl&mento de Ill~r.ude~
mlln\obraf y ejcrl,icios prepR,raturl08.... 1
Idem y eo.rtHla para los ejerclcio. de orient8clóJl .
telero para IOti ejorclci08 técnie08 oorobinadoB .
4<3:tQ pft.:ra lo~ tdem de lJl6rrcba~.,u'" •• "•• 'lI" 'u., ••• ,




































Descripción. mane3 o y uso del fusil M~.user Español, seg1in el
nuev'o reglamento táctico de Infanteria••••••••••••••••••••••
Manual reglamentario do 1118 clases da tropa, declarado de
texto para. las academias regimentales de Infantarla por
R. O. de 23 de junio de 1893:
Tomo l.·, para soldados alumnos y ce.bos, encartomul.o ..
Tomo 2.·, par~ sargentos, enca.:tonado lo .
Ordenauzas del Ejército, armonizadas eon la lcgislación vi-
g"nte.-3.· edición, ('.orrcf,ida.y aurnentr.d~.. -COJllprGr:de:
Obligaci07u.s de todas la¡; c!<l'f.s.-Ordf7r.f8 ge.ncrale. l'l1ra oficUr.-
le...;.-Holl,(}res y i.rat!t1lbientoiS '11'1:iZ1'ta''tcs.-S6r-vicio de guarniciOfl
y Scn:ieio inu.tio:r d.e los C1~rpo8 de ln[om-tcría y GalJal.lcria.
El precio do calla e;emplar enc\llrtonado, en Madrid, es de .•••
En provinciao...•.• " .•.•••.•.•.•••. '•••.••..•..••..•...•.••.•••
EUVÍl1.ndo 50 céntimos mae, ~e remUe á provineitos un
ejemplar certl1icado.
Compendio toórIco-práctico' de T0p,0grefltl, por &1 coronel de
Estado Mayor D. .&'ederlco Magal >Lnon .
Cartill!l de las Ley"s y 11S0S de la Gucrra, por el eomllJldanto
de Estado Mo.yor, D. Carlos Gllrela Alonso ..
El 'rraduetor Militltr, Prontuario de francés, por el conúS&rlo
degnerr.. D. Atr.lo Castaüs(3." edi"ión) .
Id.em id. Id. de inglés, del mismo antor (1." edi"¡ón).· .
Idem id. Yo""bulario aleman-español, ldc11l id. (1." edición).
Estudios sobro llueetra Artillcrla do Plaza, por el coronel ¡:ra-
dUll.do, teniente coronel ae Ingenieros, D. Joaquln de la
I.1a'l'e ..
:8o.11stic.. abreviada, dol mi~mo autor .
Historia del Alcázar dI' ToledQ .
Idem de la ¡uerra de 1.. IndependeilQia, por cl general don
Jos(\ Gómez de Arteclle, doce tomos, cadr. uuo (1)•••••••••••
Informes sobre 01 Bjército aleman, por el general llaron de
Kaul1lllon, del Ej6rt.ito ruso, traducida de la edición francosn
por el capitá.n de Infll.nter!a D. Juan Serrano Altamira..•.••
La Higiene militar en Franel" y Alcmania ..
Yc.moria de un viajo núlitar Ú Oriente, por el gencrnl Prim ..
Tratado elementa.l de Astronomla, por el teniente coron"l ds
R. M. Don Art.uro Bcheverri ..
Refl.cxiones militarcs, por el Mll.tqués de Santa Cruz de Mar.
conado ..
cYemorlns miUto.res. del C..pitán Gcneral Marqués de la 1Unn,
dos tomos ..
Memorias del General Orá, dos tomos••••.••.•••••••••••••.•••
Tomo 1.°•••.•••••••.•••••.•••..•••••••••••.•••••••••••••
Tomo 2.· ..
C8rtllla de bolslllo para la adminl.üra(,ión de justioia del
Ejercito, por D. Adolfl' Trápaga ,
Ampllnciones al Reglamento de Contabilidad interior de 101
cuerpos del Ejéreito. por el c.apitún D. Ciliuio RlIiz BalblÍ,B.-
Obra átIl para las oflcillas de los Cuerpos y parlt la.~ Subins-
pecciones dc las Arma.s; asi COIDO parlt los Capitanes de eom·
p&ñia, Cajeros, Auxlliarcs, elo Almll.eén y ofieialcsll&blllta.-
dos, rocomelld...da su adquisición á todos 10ll cuerpos del
Ejéreito por R. O. da 26 de di"ielllbrc de 1901 (n. O. lIlúm. 200)
Principios de organización racional y productiva del Ejérol-
to, por D. Ubaldo Romero Quiñones, Coronel de Caballería.
I~¡NERA.RlOa
li ..ncro.rio de Burgos, en un tomo .
ldom de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Vlllalba á Sogovia
y Medina del Campo .
PI,ANOS
Pluno de Ba.dll.jre \ ~I'.!em do. Burgos ..
Idem dc Huescll. ".................... 1
IdBIU de ~!a~liga............................ EsGala--....
1ldero de Rel·lila , 5.000~ ldero d~ VUoria, .! ld¡,m o.e Zarllgoza .I Idcm de Madrl d v 'ns alrededores ; .
t 14em del campo enartor de MeUlla. Id. --- ..
~ 200.000


















I Penl.qu liY'l'ió dc CC!tfo
. ._. ~~ 1__c_n_l_oi_t_lt_b..:aj~C¡_
rl4-tU de plOlIutla que cnmplcUl\u
ldem de la nueva división territorial de España.••••••••••••••
Nuevo mapa ,te ferrocarrIles en (mntro 110jRB ..
Mapa de 1.. Caplt,!tIlin general del Norte, en tela ..
ldem de la id. id. dolid., en papel ..
. . 1
Mapa de ESp8.íia 'i :t'ofh1gal, c¡¡co.la---o-- 1881............. ~
1.500.000
1
!dom do Egipto, encr,]:>~-; , .
IdtJm (lo Francia '" .. / 1 ~ 6
Idem de Ital!R 'eacala---.-............ 5
ldero, de la Turquía enrOllen , 1.000 .000 10
o 1









1l03M publicad:ll!, cada \DIO' .
At)n.~ de lo. 1,'1lerra ue f-:dCll ~ ..
Ida"", do la de la Ir,de.lcndenoie, 1. entraga ¡ \
IdG'm id. 2.' id 1
ldom id. 8." leL ..
Id"m id. 4." id .
Utom id. 5.·1d.............. (1) \
:&dem id. 6." id........................................... J
idem Id. 7." Id ..
Idolli id. 8.' id ..
Idem id. 9.' Id 01
Idom id. 10.' id ..
Idem id. 11." id .
~ Ra..latnancR y Zamora••••••••.••••••••.•.•••••••••• Salamanca.
ii4 ZaT¡¡or&, y,tJ1r.dol1d, flegovia, Avilo. y Ralamanca.. Mcdina del Campo.
85 Yalladoli.i, Burgos, 80rill, Guedalaj •.ra, Madrid y
Ilegovia 8egovia.
8G ZD..1'H.gOZ9.1 Ternel j Gnadn.laj ara y l{';oria. •••••••••••• Calatayud.
S'1 Zn.!'agoza) lluc3ca, Toruel y 'rarra~onu.. . •. . . . • . . •. Hijsr.
69 I:arcelou" Barcelona.
« Salarn&no:l., AYiJa, i'logovla, Madrid. Toledo y Cá-
ceros , A '1'11:1.
~ Yadrid, Seg-oyill., Gmu1alr..jar", Cucnca y Toledo Madrid.
i6 €fu::.dalaj ..ra, Tcrl1el, Cuenca)' Valoncia Cuenco.
" Cast.llón, Tm'llel y (;l1en''-''.... • CAstellón do la Plan,.
~~ Cfl.8t~11(,n y TnrrD.g'ona•.-.••••.••••••••••••••••••••• Idnm.
54 Toledo, Cluñad Re.tl, C:i""res y B,,-d a] oz •••••••••• 'l'alavera ñe la Reina.
55 Toledo, Cuenca, (;iUc!old Roal y Madrid Toledo.
66· Cueno", Valenoia y Albnc""t.e La Roñe.
67 Valencia, Cr.~t..ellón y Torllel.. "o.loncia.
64 liada]oz, Ciu<1:1,l Real y Ct\rdoba Allna(lén,
65 CIudad He•.l, Alb,,,,,ete y Jaén Ciudad Real.
6& .Albtlo6te, Ci,lldnri l~enlJ J uún y 1\¡:u~eia..•••••••••••• l.Llue.ecte.
67 Yd"ncia, Alicante, AlbR«eto y :loIurcia Alioante.
74 Córdol¡a, BeYilla y Jaén CÓl'doba.
76 ~furci3., Alhaccte. Almeria, Granada,.. JAén 1,oret'.
t¡7 JJ:tlrf'.iu. y .Aliü&.lite. ~ ••••••••••••••••••••••• 0 ••••••• IMurciu.
~'2 Signos eOlIvollcionalos. ,
........ ~~_..........~..:uu ~.~=-_t_-..n..I::~_
(1) Corresponden á los tomos II, ID, IV, 'V, VI, 'v11, VIII, IX, X, XI Y Xli
de la Historia de la gnerra de la Independcnel", que publica el Excmo. 8e-
fior General D. Joso Gómez do Artechc; los podidol se .irven en este Esta·
1l1ecimiento. Vó&.Stl la sL'CClon de Obl'l!oII quc no ~on propiedad de este Depósito.
(1) Se venden en unión de los atins conespondielltcs, propiodad de eSie
Depósito.
ADVERTENCIAS
L08 p'E!lJ>rn09 "'e harúlII lIíih'.eitunente .1 Jefe del ~tIlp6",itc,Natil!Ifaci0Ddolll0 su iDlporte ell libl'llnza Ó letl'a d~ fácil eoB're 6
favur ciel oticillll pa¡.;adGl<'.
En los pre(rios no so puerle bacer tlcS(.1Jcn;( al, uno T,r.r hll.l.,e.r slJo tljadoil de real ordon, y dct,er ingresar en las arcas del Tesol'O el producto tn~egrO de
~foII ventas.
:Este ellltüblecimiente cl'l II'.I;CIIIO á ha Adl.~,jJlidI'QcióntI~: 'DJ14rio Oficial del JKinil!Cterio du la Guerra.,
© Ministerio de Defensa
